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Resumen 
El diseño del plan de acción permite el análisis de las causas que origina el desinterés de las 
profesoras en aplicar estrategias metodológicas en la IE  101 Ayabaca, y propone las alternativas de 
solución que van a mejorar el aprendizaje de  los estudiantes, para solucionar el problema priorizado 
he planteado como objetivo general: Docentes desarrollan estrategias metodológicas  para mejorar 
la práctica pedagógica en el aula, propongo como objetivos específicos: Fortalecer las capacidades 
pedagógicas de las docentes sobre la aplicación de estrategias metodológicas en el aula, realizar 
talleres de autoformación profesional en el manejo de estrategias metodológicas y tener en cuenta 
los enfoques educativos. La teoría que sustenta el diseño del plan de acción está orientada a las 
categorías y subcategorías tales como: Estrategias metodológicas para el logro de los aprendizajes 
cuya subcategoría es Estrategias metodológicas para lograr aprendizajes significativos, las cuales 
van orientados a la mejora de los aprendizajes, esta alternativa tiene sustento teórico en   las 
dimensiones de Viviane Robinson: “Aseguramiento de la calidad de la enseñanza” y la otra 
dimensión que sustenta es: “Aprendizaje y desarrollo del profesor”. En relación a la segunda 
categoría:  Monitoreo y Acompañamiento pedagógico cuya subcategoría es una de las funciones 
esenciales del director brindar soporte técnico y afectivo  a   docentes durante el desarrollo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, será  un instrumento (potente) e importante, para lograr superar 
las dificultades de la práctica pedagógica  y por ende elevar el nivel de aprendizaje de los 
estudiantes, según lo sostiene (Rodríguez – Molina,  2011, p. 262), por todo ello abordo a la 
siguiente conclusión, el problema se soluciona a través del Fortalecimiento de  capacidades 
pedagógicas de las docentes sobre la aplicación de estrategias metodológicas en el aula, realizar 
talleres de autoformación docente en el manejo de estrategias metodológicas y tener en cuenta los 
enfoques educativos. 
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Introducción 
 
Hoy en la realidad se está notando cambios importantes en la gestión escolar de la IE con la 
finalidad de mejorar los aprendizajes y la calidad de la educación, así asegurar la formación integral 
de los y las estudiantes. Como parte de este desafío, se han construido espacios de reflexión de la 
planificación y la necesidad de cada día dar solución a la problemática de la IE como es: “Docentes 
de la IE 101 de Ayabaca desarrollan estrategias metodológicas para mejorar la práctica pedagógica”.   
La IE 101 de  fue creada el año 1974 con Resolución Directoral  N° 001564 al comienzo era jardín 
de infancia con el transcurrir del tiempo se le reconoce como centro educativo inicial en la actualidad 
se le denomina IE  ubicada en el barrio sur calle Arequipa 121 de Ayabaca de la provincia y distrito 
de Ayabaca departamento de Piura desde su creación a apoyado a todos los niños y niñas menores 
de 6 años de edad con un promedio de 110 niños con un total de 6 maestras un auxiliar de 
educación un personal de apoyo y de servicio 
La infraestructura a mejorado gracias al apoyo del PRONIED el cual se ha reconstruido pisos, 
muros, pintado, techados equipamiento menor por primera vez a las IE de inicial. 
El objetivo es que las docentes desarrollen estrategias metodológicas, para asegurar en gran 
medida el logro de aprendizajes a través de los compromisos de gestión escolar teniendo en cuenta 
los enfoques transversales y poniendo en práctica los valores. 
Ejercer liderazgo pedagógico es involucrarse en el desarrollo del currículo y alinear la enseñanza 
con los objetivos y metas de aprendizaje acordados. De acuerdo con Murillo (2008), esto significa 
“preocuparse por el desarrollo profesional de los docentes, monitoreando su práctica pedagógica y 
evaluando los aprendizajes de los estudiantes teniendo en cuenta los resultados logrados en la 
formulación de las metas educativas de la IE “ ( como se cita en Freire Y Miranda , 2014). En ese 
marco, las estrategias que permiten a un directivo liderar gestionar una IE a favor de los 
aprendizajes son dos:  el monitoreo y el asesoramiento pedagógico (Minedu, 2013, p.13). se suma la 
evaluación del desempeño docente. Así, es interesante verificar que Murrillo y Román (2010) 
encontraron en un estudio con directores de 17 países de América Latina que los directores que 
cumplen con el MAE se consigue que los estudiantes aprendan más. 
El Diplomado en Gestión Escolar y Segunda Especialidad en Gestión con Liderazgo Pedagógico 
busca fortalecer las capacidades del director para gestionar la IE. Asimismo, nos enseña que es 
posible cambiar la vida de los estudiantes, abrir horizontes y posibilidades.  
El Marco de buen desempeño del directivo reconoce el complejo rol del director y los docentes que 
cumplen funciones directivas en la actualidad, requiere ejercer con propiedad el liderazgo y gestión de 
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la IE competencias en cuatro grandes ámbitos de acción: liderazgo, gestión curricular, gestión de 
recursos, y gestión de clima institucional y convivencia. La convivencia democrática e intercultural se 
define como el conjunto de condiciones que permiten el ejercicio de la participación democrática y 
ciudadana de estudiante; “promoviendo la construcción de un entorno seguro, acogedor y 
colaborativo”. De ese modo, “las relaciones interpersonales, basadas en el buen trato, son 
reconocidas como interacciones que se desarrollan entre los miembros de la comunidad educativa 
con carácter intercultural e inclusivo con respeto a la diversidad”; lo que fortalece los vínculos 
afectivos desde un modelo organizativo democrático que considera la comunicación efectiva como 
una práctica oportuna y pertinente. “En la IE se construyen normas consensuadas y se gestiona el 
conflicto como oportunidad de aprendizaje para prevenir, atender y contener posibles situaciones de 
contradicción y/o confrontación . De esta manera, se promueve el desarrollo de habilidades 
personales y actitudes favorables para lograr un clima que beneficie el desarrollo de los aprendizajes 
fundamentales” (Minedu 2014: 11-12) por el bienestar de toda la comunidad educativa. 
El  Plan  de Acción está constituido por el  análisis de los resultados del diagnóstico  donde se 
describe la problemática identificada argumentando las causas, efectos y los desafíos pertinentes 
para dar solución al problema;  el Análisis de los resultados  del diagnóstico, considerando la 
pertinencia de los instrumentos aplicados, así mismo se presenta los resultados   por categorías y 
sub categorías; la propuesta de solución teniendo en cuenta el rol del líder pedagógico y los 
compromisos de gestión, todo esto sustentado con el marco teórico indicando algunas experiencias 
exitosas y referentes conceptuales y la propuesta de solución desde la gestión por procesos; 
también contiene el diseño del plan de acción donde se precisa para su implementación los 
objetivos, estrategias, metas, actividades, responsables,  recursos, cronograma y el presupuesto que 
demanda la ejecución de las actividades; así mismo encontramos la evaluación del diseño del plan 
de acción a través de una matriz para su monitoreo y evaluación desde su planificación, 
implementación y seguimiento; finalizando con las conclusiones, recomendaciones y lecciones 
aprendidas; referencias bibliográficas y anexos.     
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1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1. Descripción general de la problemática identificada 
Son las IE que se encargan de entregar buenos servicios a la comunidad educativa. En ellas 
descansa la expectativa de que se garantice el derecho a la educación de los niños y niñas en lo 
cotidiano. Bajo estas líneas se presentan los principales factores escolares que se asocian al 
aprendizaje de los estudiantes. 
Es notorio que en la IE existen una serie de problemas y necesidades de toda la comunidad 
educativa hoy el equipo directivo no debemos pasar por desapercibido tal o cual situación y entre 
todos ellos hay uno que debe ser tratado con urgencia, está enmarcado en la Política Educativa 
Nacional y Regional, y relacionado a la función de liderazgo pedagógico: La mejora de los 
aprendizajes, y  entre todos los problemas que se  analizaron en la matriz de priorización e 
identificación se eligió el más urgente y que tiene mayor relevancia en relación con los compromisos 
de gestión escolar del uno y cuatro el “Desinterés en aplicar estrategias metodológicas de las 
docentes de la IE 101 de Ayabaca”: 
En atención al cuarto compromiso de gestión escolar: RM N° 657-2017-MINEDU y dominio dos, 
competencia seis del MBDDir. hay un diagnóstico por los monitoreos realizados, la evaluación del 
PAT institucional, sobre todo en lo que respecta al primer compromiso de gestión escolar,  ha 
permitido reflexionar sobre los resultados de los logros de aprendizaje, la técnica del modelo de la 
chacana para listar y ubicar los problemas, priorizando el que está relacionado directamente con el 
logro de aprendizaje, la matriz de identificación y priorización de problemas  permitió valorar su 
impacto, causalidad, viabilidad y urgencia,  la técnica del árbol de problemas permitió precisar y 
relacionar las causas y los efectos para plantear los desafíos correspondientes, relacionar el 
problema con las dimensiones del Liderazgo Pedagógico de Viviane Robinson. Aquí se puede ubicar 
en la tercera dimensión: planeamiento, coordinación y evaluación de la enseñanza y del currículo.   
En los últimos años, los compromisos de gestión escolar han orientado las acciones de la IE con la 
intención de promover y garantizar las condiciones que aseguren el logro de los aprendizajes  
 Por lo tanto es importante que las docentes de la IE 101 DE AYABACA, enseñen diferentes tipos de 
estrategias en el aula y jamás se debe desviar los recursos humanos o económicos de la IE de 
manera permanente, factores asociados al logro cognitivo de los estudiantes, Si se desea lograr las 
metas institucionales planteadas en el PAT en su primer compromiso de gestión, es necesario que 
las maestras se comprometan y  asuman una actitud de cambio en todos los aspectos de no ser así  
seguiremos con la misma rutina que no ayudan a mejorar el aprendizaje de los estudiantes, 
seguiremos con los mismos mecanismos de la antigüedad en la IE . 
 Las causas, que se han identificado son: 
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✓ Desinterés de los docentes por mejorar su práctica pedagógica y hacer que los estudiantes se 
sientan a gusto en el aula, 
✓ Docentes que no desarrollan estrategias metodológicas durante sus actividades para 
desarrollar buenos aprendizajes en los estudiantes,  
✓ Docentes que no cumplen con sus compromisos después del monitoreo y acompañamiento 
para fortalecer sus competencias y capacidades del quehacer pedagógico  
✓ Docentes con poca disposición para reunirse en horarios fuera de la hora de trabajo y 
compartir diferentes experiencias de todas las aulas. 
En los últimos tiempos han surgido distintas propuestas de liderazgo (estratégico, sostenible, 
sirviente, emocional, ético, transaccional, etc.), de los cuales los más dos potentes han sido más 
potentes el liderazgo “instructivo” o pedagógico procedente del movimiento de “escuelas eficaces·, y 
el liderazgo “transformativo” vinculado al movimiento de restructuración escolar. El liderazgo 
centrado en el aprendizaje viene a entregar estas dos últimas. En principio es obvio que un centro 
escolar esta para que los alumnos aprendan, por lo que un liderazgo debiera poner su foco de 
atención y medirse por su contribución a la mejora de los aprendizajes. Se puede discutir que se 
entiende por aprendizaje y que se incluye dentro de esta expresión, pero más allá de que usemos 
como dicen algunos en una sociedad “per formativa”, en la que solo importa los resultados en un 
enfoque realista, 
Hasta ahora los problemas de la dirección y los trabajos realizados se han referido distintas variables 
organizativas y de menciones “Tareas y funciones, satisfacción y problemas, formación, problemas 
en su elección o selección, eficacia, cambio y mejora, genero”. Escasamente nos hemos hecho eco 
de la cuestión prioritaria a nivel internacional, como es su incidencia o impacto en la mejora del 
aprendizaje que hace o puede hacer la dirección para mejorar la labor docente del profesorado, más 
ampliamente, para asegurar buenos aprendizajes de todos los estudiantes. El liderazgo se tiene que 
dirigir, por eso a trasformar los modos habituales de enseñanza en nuevos escenarios de 
aprendizaje, como dice la editorial “Elmore-2008”  
Los efectos que trae consigo esta problemática son: 
✓ Las docentes aplican estrategias metodologías por cumplimiento que no tienen sentido en la 
práctica. 
✓ La planificación es de años anteriores y se les borra la fecha 
✓ Docentes que les gusta enseñar actividades de primaria y no lo que nos toca hacer en el 
Nivel de educación inicial. 
✓ Algunos no asisten a las capacitaciones y siempre manifiestan obstáculos. 
Ante esta problemática los desafíos propuestos son: 
✓ desarrollar permanentemente estrategias metodológicas en el nivel inicial 
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✓ tener en cuenta los principios de la educación peruana. 
✓ Realizar las sesiones diariamente en el aula para verificar el trabajo. 
✓ Dar a conocer el plan de supervisión de la IE. Para mejorar la práctica pedagógica en el aula. 
1.2.   Análisis de los resultados del diagnóstico 
El procedimiento de recojo de información se realizó de la siguiente manera se solicitó permiso a las 
docentes, a los que se les explico los objetivos y beneficios que puede reportar este estudio para la 
IE. Contando con la autorización se reunió a las docentes, dándoles indicaciones de como conformar 
los grupos de discusión de acuerdo a la guía de preguntas para la discusión que se le entrego a 
cada grupo. La participación fue de todas las docentes logrando que todos los profesores de la IE 
participen. La información recogida fue llevada al proceso de categorización. 
 
Las docentes al momento de recoger sus respuestas fueron algunas positivas otro no  
Coincidían con las respuestas de las preguntas sobre cuáles eras las estrategias metodológicas que 
ellos empleaban al momento de realizar su actividad con los estudiantes en el aula de educación 
inicial.            
 Contradicen algunas respuestas, con las estrategias metodológicas o piensan que lo que dice un 
docente eso es lo que tienen que hacer todos. Ejemplo: al preguntarle a una docente que estrategias 
emplea para cuando un niño no participa solo quiere estar en un lado sentado, respondió 
airadamente que ella antes les da las recomendaciones y si no cumplen ya no es culpa de ella, en el 
caso de otra docente manifestó que sus papás tienen que motivar a los niños y niñas para que 
pongan atención en las actividades que se ejecutan en la IE. 
Al hacer un análisis de las respuestas se puede concluir que es necesario aplicar un plan de 
fortalecimiento de las capacidades profesionales a los docentes, porque este les va a permitir 
comprender sobre la gran necesidad de cambiar su forma de trabajo, conocer bien cuáles son las 
estrategias metodológicas del nivel de educación inicial para desarrollar como debe desarrollar en el 
trabajo pedagógico, porque si se quiere revalorizar la carrera docente se debe empezar a cambiar ya 
y no esperar más tiempo, capacitarse por iniciativa propia  para realizar de la mejor manera el 
trabajo con los estudiantes, se debe ser consciente que al final de todo este cambio los beneficiados 
serán los estudiantes, pues recibirán, un aprendizaje de calidad basado en competencias con una 
sesión de aprendizaje activa que aplica los procesos necesarios para que ellos puedan lograr un 
aprendizaje significativo. 
 Este mismo instrumento recogió su apreciación con respecto al monitoreo y acompañamiento, sobre 
todo por qué algunos no les gusta las visitas, fue bueno saber que los maestros tienen claro lo que 
es un monitoreo y acompañamiento y reconocen que éste les ayuda a mejorar su práctica 
pedagógica, pero que se sienten incómodos al ver que alguien los observe y  los estudiantes no se 
concentran con el docente por que más nos miran a los visitantes. Es decir, aún no hay en ellos una 
cultura evaluativa, ni mucho menos ven este trabajo como una oportunidad para intercambiar 
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experiencias y reflexionar sobre lo que se viene haciendo con el compromiso de mejorar el quehacer 
educativo en los estudiantes.   
Las maestras  necesitan cambiar la forma de  trabajar sus actividades  y aprender a trabajar en 
equipo para fortalecer su trabajo a través de las Comunidades Profesionales de aprendizaje, es 
difícil que se observen a sí mismos, Lea Vezub (2007, 2010, 2011) dice: “Las docentes  a lo largo de 
su formación han tenido pocos espacios para la reflexión acerca del sentido de la enseñanza en 
contextos actuales si queremos acompañarlos en su formación en servicio, debemos abrir la 
reflexión en torno a esos temas”, por lo tanto hay la necesidad de dejarse ayudar y abrir espacios 
para reflexionar sobre lo que se viene haciendo, los errores que se  cometen y  la necesidad de 
cambiar por el bien de los estudiantes, porque es un derecho de ellos, recibir una educación de 
calidad, la asociación positiva entre el desempeño académico y el involucramiento de los padres y 
tutores legales en los procesos educacionales del estudiante sugiere la importancia de considerar el 
rol preponderante de la familia como colaboradora en los procesos educativos. El desempeño de los 
estudiantes tiende a aumentar cuando sus padres tienen altas expectativas sobre sus logros, usan la 
información escolar de sus hijos. Se recomienda que los sistemas educacionales diseñen estrategias 
para fomentar una colaboración positiva entre la escuela y el hogar.  
Después de haber aplicado la entrevista con las docentes y haber anotado los datos relevantes de 
cada uno de los 6 participantes, fue necesario ordenarla y analizarla para poder interpretarla 
adecuadamente. 
Para reducir los datos se transcribieron las respuestas de los participantes y se seleccionaron 
aquellas ideas relevantes respecto al tema, luego se agruparon las frases codificadas que se 
relacionaban para formar las sub categorías; éstas a su vez se agruparon para responder a las 
categorías.  
Una de las preguntas era ¿Cuáles son las estrategias metodológicas que se utilizan para el 
aprendizaje del nivel inicial?, las respuestas de las docentes me llevaron a formar sub categorías 
como:  
➢ Aplicación de estrategias metodológicas 
➢ Aprendizajes significativos 
➢ Planificación de sesiones de aprendizaje 
➢ Participación activa 
➢ Planificación curricular 
➢ Evaluación  
Estas sub categorías permitieron formar la categoría: ¿Cree usted que la aplicación de estrategas 
metodológicas mejora su práctica pedagógica? 
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En otra de las preguntas decía:  
¿Cree usted que el   monitoreo y acompañamiento pedagógico le ayudaría a mejorar su práctica 
pedagógica?  
¿Será necesario que desarrollan competencias y capacidades para que los estudiantes puedan 
resolver problemas sencillos de la vida? 
Las respuestas de los docentes permitieron formar como sub categorías las siguientes: 
 
✓ Utilizar situaciones problemáticas del contexto para un aprendizaje significativo 
✓ Aprendizaje significativo. 
✓ Mejor participación de todos de todos y todas las estudiantes 
✓ Puntualidad en todo 
Estas sub categorías permitieron formar como categoría: Aplicación de estrategias 
metodológicas para mejorar su práctica pedagógica. 
Una tercera pregunta era: ¿Crees que los maestros necesitan del monitoreo y acompañamiento? 
¿Por qué? 
Sus respuestas hicieron que se formaran las siguientes sub categorías: 
➢ Docentes aplican estrategias metodológicas. 
➢ Docentes dispuestos al cambio 
➢ Mejorar las estrategias metodológicas 
➢  Desarrollo de aprendizajes significativos 
➢ Planificación de sesiones de aprendizaje 
Estas sub categorías se agruparon en la siguiente categoría: Monitoreo y acompañamiento a la 
práctica pedagógica de los docentes para la mejora de la enseñanza aprendizaje. 
En la primera categoría podemos darnos cuenta de que los maestros dominan parcialmente las 
estrategias metodológicas del nivel de educación inicial es decir no se han empoderado aún de ellos 
porque si hacemos una comparación entre lo que dicen y lo que plantea el Ministerio de Educación 
hay algunas diferencias. Los maestros consideran que los estudiantes para solucionar un problema 
deben primero comprenderlo, buscar sus propias estrategias, vivenciarlo valiéndose de los recursos 
materiales, tal como lo afirma la propuesta pedagógica (2010) “Búsqueda de estrategias,  
Representación,   Formalización, Reflexión”, pero es necesario que el 100% de los maestros 
dominen estas estrategias metodológicos de manera secuencial y completa. Lo que se busca a 
través de estos procesos es, ayudar a los estudiantes para que encuentren las estrategias 
adecuadas que les permita transferir sus conocimientos a nuevas situaciones de la vida cotidiana. 
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En la segunda categoría los docentes expresan que debemos partir de situaciones problemáticas 
reales para que el aprendizaje de los estudiantes sea significativo, pues así lo corrobora el Ministerio 
de Educación cuando dice que los enfoques transversales deben estar centrados en la resolución de 
problemas y que éstos deben surgir de la vida real. “El enfoque centrado en la resolución de 
problemas, este enfoque consiste en promover formas de enseñanza-aprendizaje que den respuesta 
a situaciones problemáticas cercanas a la vida real. (Rutas de Aprendizaje, 2013, p. 10) 
En la tercera categoría Según las expresiones de los maestros, ellos reconocen que el monitoreo y 
acompañamiento mejora su práctica pedagógica, sin embargo, se resisten a que se realice este 
trabajo.  El MINEDU, (2017), en la Resolución Ministerial 657 delega esta responsabilidad al 
personal directivo y jerárquico para brindar esta asesoría a las docentes y si se desea mejorar su 
práctica pedagógica, es necesario ingresar a las aulas aunque los docentes se incomoden, para ver 
lo que se sucede dentro de ellas y después de hacer un análisis de los observado, dialogar con los 
maestros sobre el trabajo realizado, teniendo en cuenta el enfoque crítico-reflexivo  y finalmente. 
Cumplir con los compromisos asumidos por los maestros. Para discernir el problema se obtuvo 
diferentes fuentes, técnicas e instrumentos de recojo de la información veraz, que las proponemos a 
continuación: 
 
 
Aspectos o 
categorías para 
investigar  
Fuentes de información Técnicas e instrumentos de 
recojo de información 
Técnicas Instrumentos 
 
 
Estrategias 
metodológicas 
que utilizan las 
docentes para 
promover 
aprendizajes. 
 
Fuentes primarias. 
 
✓ Actas de evaluación. 
✓ Resumen estadístico 
final 
✓ Informes del progreso 
del niño y niña. 
✓ Registro anecdotario  
✓ Informe gestión anual. 
✓ Fichas de monitoreo. 
✓ PAT. 
Fuentes secundarias. 
✓ Docentes 
✓ Personal administrativo 
✓ Personal de apoyo  
✓ Padres, madres de 
familia 
✓ Niños y niñas  
 
 
 
 
 
 
Observación. 
Entrevista 
Análisis 
documental  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de 
entrevista 
 
 
El monitoreo y 
acompañamiento 
1. Fuentes primarias. 
 
✓ Registros auxiliares de 
evaluación y asistencia 
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Aspectos o 
categorías para 
investigar  
Fuentes de información Técnicas e instrumentos de 
recojo de información 
Técnicas Instrumentos 
centrado en los 
aprendizajes. 
 
✓ Fichas de monitoreo. 
✓ PCEI 
1. Fuentes secundarias. 
✓ Docentes  
✓ Padres de familia 
✓ Niños y niñas. 
Análisis 
 documental 
Entrevistas 
 
 
 
 
 
Fichas de 
monitoreo 
Guía de 
preguntas 
Planificación y 
aplicación de 
estrategias 
metodológicas 
activas. 
 
 
 
 
Docentes 
 
 
 
Observación 
Entrevista 
 
 
 
Guía de 
entrevista 
Sesiones de 
aprendizaje 
desarrolladas con 
los proceso 
pedagógico. 
Docentes Observación de 
sesiones de 
aprendizaje 
Ficha de 
observación 
 
Conocimiento de 
los resultados de 
las estrategias 
metodológicas en 
la práctica 
docente. 
Docentes Entrevista Guía de 
entrevista 
 
El procedimiento de recojo de información se realizó de la siguiente manera se solicitó permiso a las 
docentes, a los que se les explico los objetivos y beneficios que puede reportar este estudio para la 
IE.  
Contando con la autorización se reunió a las docentes, dándoles indicaciones de como conformar 
los grupos de trabajo de acuerdo a la guía curricular. 
 
Análisis de la información recogida y conclusiones por categorías 
Terminado el proceso de categorización se hace necesario plantear un análisis de dichas categorías 
y subcategorías para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes.  
  
CUADRO DE CATEGORIZACIÓN 
ENTREVISTA 
Pregunta: ¿Cree usted que la aplicación de estrategas metodológicas mejoran su práctica 
pedagógica?.sí.........., ¿Por qué? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
D1. Permiten que todos los estudiantes se 
involucren en el tema. 
Aplicación de estrategias 
metodológicas 
 
 
 
 
Estrategias 
metodológicas activas 
D2. Hace que el aprendizaje sea más 
llamativo en los estudiantes. 
Aprendizajes 
significativos 
D3. Despiertan el interés en los estudiantes Estrategias 
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ENTREVISTA 
por aprender. metodológicas para el logro de los 
aprendizajes. 
D4. Mejores  resultados en los aprendizajes 
de los estudiantes. 
Aprendizajes 
significativos 
D5.Se logra más participación  en la sesión. Participación activa. 
Pregunta: ¿Cree usted que el   monitoreo y acompañamiento pedagógico le ayudaría a mejorar su 
práctica pedagógica? Sí……, No……. ¿Por qué? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
D1. Porque, mejoraría mi práctica pedagógica 
y lograría mejores resultados en el 
aprendizaje. 
 
Estrategias 
metodológicas 
Desempeño docente  
 
D2. Porque, superaría las dificultades en la 
práctica pedagógica y mejoraría la 
enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas. 
 
D3. Porque, me ayudaría a planificar mejores 
estrategias para el desarrollo de las sesiones 
de aprendizaje y lograr mejores aprendizajes 
en los estudiantes. 
  
Planificación de sesiones 
de aprendizaje 
D4. Contribuyen a un mejor aprendizaje en los 
estudiantes. 
Evaluación 
D5. Ayudaría a realizar una mejor planificación 
y cumplimiento en las sesiones de 
aprendizaje. 
 
Planificación curricular 
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Cuadro de Análisis de la información recogida y conclusiones por categorías 
Categorías y 
subcategorías 
Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares 
producto de la contrastación 
teórica. 
CATEGORÍA 
Estrategias 
metodológicas para el 
logro de los aprendizajes. 
 
SUBCATEGORÍA 
Estrategias 
metodológicas 
Aprendizajes 
significativos 
 
 
(Bolívar 2010) El líder 
pedagógico influye en las 
motivaciones, capacidades 
y condiciones de trabajo 
de las docentes y la 
comunidad educativa, 
involucrados en el 
cumplimiento de mejores 
resultados de aprendizaje.  
 
Los docentes manifiestan que 
las aplicaciones de estrategias 
metodológicas activas mejoran 
la práctica pedagógica en el 
aula según  
Bolívar (2010) 
 
Así mismo para el desarrollo 
de la práctica docente es 
necesario promover 
aprendizajes significativos 
según (Mayer, 1984; Schell, 
Farmer y Wolff, 1991 un 
recurso para la ayuda 
pedagógica. 
 
CATEGORÍA 
Desempeño docente  
 
SUBCATEGORÍA 
Planificación de sesiones 
de aprendizaje. 
MODELO HIGH SCOPE 
Su propósito es crear una 
educación válida para el 
desarrollo, a partir de la 
teoría del desarrollo 
formulada por Jean Piaget. 
Indica que el adulto debe 
conocer las características 
básicas del niño. 
Propone” experiencias 
clave” para el desarrollo 
cognitivo: aprendizaje 
activo. 
 
 
 
La metodología activa consiste 
en la participación directa y 
dinámica de los y las 
estudiantes en el proceso de 
aprendizaje. 
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2. Propuesta de Solución 
 
De las diversas investigaciones latinoamericanas sobre eficacia escolar que han evidenciado la 
existencia de una serie de variables que afectan el rendimiento académico de los estudiantes en la 
región, estas pueden ser modificadas desde la gestión de la IE entre ellas podemos citar. 
Factores asociados al logro cognitivo de los estudiante de América Latina y el Caribe (Treviño, 
2014), Investigación iberoamericana sobre eficacia escolar (Murillo, 2007), así como los resultados 
del informe McKinsey del año 2013. Tales estudios expresan la existencia de variables relacionadas 
directamente con el docente, así como otras que inciden a nivel de la IE. 
Los CGE son prácticas de la gestión que buscan generar condiciones para que aprendan los y las 
estudiantes y que los docentes debemos empoderarnos de estas prácticas. 
 
1. Progreso anual de aprendizajes de todas y todos los estudiantes de la IE 
 
2. Retención anual de estudiantes en la IE 
 
3. Cumplimiento de la calendarización y planificada en la IE 
 
4. Acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica en la I.E 
 
5. Gestión de la convivencia escolar en la IE 
 
EL Líder Pedagógico debe preocuparse por asegurar que el trabajo dentro de las aulas sea de 
calidad, que los maestros demuestren en cada una de sus sesiones su profesionalismo y dominio de 
su quehacer educativo diario. No se puede pasar por desapercibido las deficiencias que se 
identifican en los docentes a través de las acciones de monitoreo y acompañamiento, es necesario 
actuar para mejorar su trabajo y como consecuencia lograr aprendizajes de calidad en los 
estudiantes. 
Si se desea promover en los maestros la aplicación adecuada de las estrategias metodológicos, se 
les debe capacitar, orientar, guiar, ayudarlos y empoderarlos del tema e intercambiar experiencias 
exitosas entre ellos, porque hay maestros que tenemos más de 30 años de servicio que aún trabajan 
aplicando la metodología antigua, priorizando un aprendizaje por contenidos, que desmotiva a los 
estudiantes.  
Actualmente las comunidades profesionales de aprendizaje se pueden entender como una 
configuración práctica de las organizaciones que aprenden, así como de las llamadas “culturas de 
colaboración”. Apoyar un desarrollo de las escuelas como organizaciones pasa como línea prioritaria 
de acción, por la reconstrucción de los centros escolares como lugares de formación e innovación no 
solo para los alumnos, sino para los propios profesores. 
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Hoy el país y el mundo requieren que la profesión docente se resitúe en los cambios que vienen 
sucediendo. En materia de balance, la práctica de docencia ha estado sujeta a un modelo de 
escuela que promovía una relación acrítica con el conocimiento, propiciando una actitud y un 
pensamiento dogmáticos. Se encontraba una escuela en la que predominaba una cultura autoritaria 
sustentada en el ejercicio de la violencia y de la obediencia, es decir, una disciplina heterónoma, una 
escuela ajena al mundo cultural de sus estudiantes y de las comunidades en las que estaba inserta.  
En consecuencia, la sociedad actual pide a los educadores preparar a las nuevas generaciones para 
afrontar los desafíos de una sociedad futura aún en Construcción. Los cuestionamientos a los 
sistemas escolares y a los propios docentes exigen sistemas de desarrollo profesional que aseguren 
una formación del magisterio a la altura de los cambios sociales, que los acompañe y los anticipe.  
Los docentes propician que los estudiantes aprendan de manera reflexiva, critica y creativa, 
haciendo uso continuo de diversas formas de investigación y estrategias de investigación. Se prende 
de manera colaborativa: se propicia que los estudiantes trabajen en equipo, aprendiendo entre ellos, 
intercambiando saberes y cooperando cada uno desde sus capacidades. Se atiende con pertinencia 
la diversidad en el aula, se consideran las características individuales, socio culturales y lingüísticas 
de sus estudiantes, lo mismo que sus necesidades. Se desarrollan y evalúan competencias 
capacidades, creativas y resolutivas.  
Un aspecto importante del liderazgo pedagógico del directivo radica en el acompañamiento y 
monitoreo de la practica pedagógica de los docentes. Es importante la visita y el circuito de revisión 
y reflexión sobre la práctica que el directivo genera en cada visita del aula. 
Frente a los desafíos por mejorar los aprendizajes, se hace perentorio que el docente se encuentre 
armado de herramientas metodológicas capaces de gestar un genuino aprovechamiento de cada 
una de las instancias proclives al desarrollo autónomo del estudiante, tanto en la esfera personal 
como colectiva. 
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2.1. Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas:  En la IE. 152 de chinchín por 20 años no se contaba con 
servicios básicos que eran necesarios para la comunidad educativa y mucho menos para los 
menores de edad y al llegar el PRONIED se dejó de lado apetitos personales de algunos padres de 
familia, autoridades, que no estaban de acuerdo a que se invierta el presupuesto en los servicios, tal 
es así que se programó actividades para empezar a remodelar y dando por culminado el trabajo en 
la IE de inicial, según Tesis del año 2010 del Instituto Superior pedagógico Victorino Elorz Goicochea 
de Sullana. 
 
Educación y vivencia creativa, donde literalmente dice “Mediante el juego fomentamos la fluidez, la 
flexibilidad y la elaboración de las ideas” (Guilford: 1968). Entonces me quedo claro, que en el juego 
los niños aprenden a cambiar. Por ello y por las muchas dificultades que observe en los pequeños, 
emprendi la “La hora de juego libre” la estrategia respondió a la necesidad de los estudiantes. 
Las maestras al aplicar las estrategias metodológicos deben dar la libertad  a los estudiantes a 
encontrar las estrategias apropiadas para solucionar un problema y evitar  que los maestros sigan 
sus modelos de enseñanza dejando de lado la  creatividad de los estudiantes.. 
 Según (Durch, 1995) dice que los estudiantes deben conocer la situación problemática que se les 
plantea, por eso los maestros deben hacer a diario la retroalimentación en el aula.  
Creo que el paso previo es establecer con precisión los objetivos educativos (DELVAL,1990) y 
adecuar las actividades a la consecución de esto; es importante ponerse de acuerdo sobre que 
queremos conseguir por medio de la educación; que los individuos sean autónomos, felices 
,responsables y ciudadanos participativos serían unos fines que nos podríamos plantear. 
 
DURKHEIM decía que, a través de la autoridad del profesor, el individuo va consiguiendo realizar 
ese paso de la heteronomía a la autonomía; resulta difícil entender cómo se produce esa 
transformación. Precisamente el libro de Piaget. El juicio moral en el niño es un intento de mostrar 
como esa explicación es insuficiente: si el alumno está dependiendo de las normas que da el 
docente. 
Piaget propuso que hay otra fuente de la moralidad, de la autonomía, que son las relaciones con los 
compañeros, con los pares con los iguales. Entonces, la conjunción de esas normas que vienen de 
la sociedad, representada en la figura del profesor, y de normas que hay que llegar a negociar y que 
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a Piaget estudio a través de los juegos, es lo que permitiría a los individuos caminar hacia la 
autonomía.  
El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Promoción del Bienestar y 
Reconocimiento,  impulsa la revalorización de la carrera docente a través de diferentes estrategias 
como el Concurso Nacional de Buenas Prácticas Docentes, concurso que desde el 2013 busca 
identificar, reconocer y difundir las iniciativas y creatividad pedagógica de los docentes de 
instituciones educativas públicas del país. 
Así, en la segunda edición (2014) participaron más de 2 000 docentes con 1 258 prácticas a nivel 
nacional y se reconocieron entre todas las subcategorías del Concurso 30 prácticas ganadoras y 12 
menciones honrosas. Todas las prácticas presentadas pasaron por diferentes etapas de evaluación 
con el fin de premiar aquellas que fueran las más creativas y contribuyeran exitosamente en la 
mejora de los logros de aprendizaje de todos los estudiantes. Asimismo, todas las propuestas han 
sido publicadas y, de esta manera, seguir promoviendo el reconocimiento de la comunidad educativa 
hacia los docentes que las impulsaron. 
Precisamente, en la sección Materiales han sido colgadas las prácticas ganadoras de la edición 
2013, así como los tres tomos concernientes a la 
edición 2014, publicaciones que pueden ser descargadas gratuitamente y así, de darse el caso, ser 
replicados por otros educadores en distintos contextos y contribuir directamente a la mejora de la 
práctica docente y a la calidad educativa en el país. 
 
ESCUELA COMO OBJETO DE ANALISIS 
 En efecto los contenidos de las disciplinas sociales se representan como asuntos básicamente 
memorísticos, en las que hay que recordar la división de poderes, la división administrativa del 
estado, los sectores de la producción, la distribución de la población, nombres de países y capitales, 
fechas y personajes históricos, datos y hechos que no son significativos si no se pueden utilizar, si 
no se relaciona con la experiencia cotidiana. Por eso, me parece que uno de los puntos de partida 
para entender la sociedad y establecer una educación democrática seria reflexionar sobre el propio 
funcionamiento de la escuela. 
EL PAPEL DEL PROFESOR  
¿Cuál debería ser el papel del maestro en estas instituciones escolares hacia a las que deberíamos 
encaminarnos? El profesor es una pieza central en el funcionamiento de la escuela y si no cambia la 
función de los profesores no cambia la función de los profesores, no habría ningún cambio educativo 
ni será posible ninguna reforma educativa. 
Todas las reformas educativas creo que fracasan porque se hacen leyes, se hacen reglamentos, se 
hacen libros de texto, pero parece olvidarse que es el profesor el que tiene que administrar todo eso 
y si el profesor continúa desarrollando la misma práctica durante toda su vida, entonces no habrá 
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cambios que vayan al fondo de problema, sino que adaptara las nuevas normas a su propia practica 
y seguirá con sus rutinas. 
Para empezar, el profesor debe tener una conciencia clara de que el no enseña, porque hablando 
con rigor es una ilusión pensar que estamos enseñando. Los profesores ponemos las condiciones 
para que nuestros alumnos aprendan mediante su propia actividad;  
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Conclusiones 
El problema priorizado se centra en el campo de las estrategias metodologías netamente en  el 
Desinterés en aplicar  Estrategias Metodológicas de las docentes de la IE 101 de Ayabaca. 
❖ Las alternativas de solución permitirán que las docentes se empoderen y centren su 
enseñanza en la realidad, en el mundo experimental de los y las estudiantes,  
❖ Gestionar democráticamente aprendizajes de calidad, promoviendo la participación de toda la 
comunidad educativa en el aprendizaje y desarrollo de las docentes ya que ellas son las que 
van a poner en práctica el uso adecuado de las estrategias metodológicas y los materiales 
educativos de la IE. 
 
❖ Desde el rol directivo en la IE, es importante asumir compromisos de cambio o 
transformacional con la finalidad que, a partir del plan de acción, solucionar el problema 
priorizado y por ende los problemas conexos. 
Identificación de Propuestas o alternativas de solución. Mapa de procesos 
Para dar solución al problema planteado, los directivos y docentes nos propusimos trabajar los 
siguientes objetivos:  
Fortalecer las capacidades pedagógicas de las docentes sobre la aplicación de estrategias 
metodológicas. 
 
El diagnóstico nos dice que las docentes demuestran manejo de estrategias de manera 
inadecuada que no permite mejorar el logro de los aprendizajes, debemos tomar  acciones  para 
mejorar la causa, debemos realizar talleres de autoformación docente en el manejo de 
estrategias metodológicas y tener en cuenta los enfoques educativos actuales dicho talleres 
buscan fortalecer las capacidades de los docentes partiendo del liderazgo directivo, quien como 
líder pedagógico buscara mejorar las relaciones en primer lugar  a través de acciones  de buena 
comunicación con la escucha abierta y partiendo de ese entorno implementara el fortalecimiento  
en lo que respecta  al empoderamiento en estrategias en la diferentes áreas las cuales van en la 
mejora de los aprendizajes, esta alternativa tiene sustento teórico en las dimensiones de Viviane 
Robinson las cuales dicen: “Aseguramiento de la calidad de la enseñanza” y la otra dimensión 
que sustenta es: “Aprendizaje y desarrollo del profesor”. 
Monitoreo y Acompañamiento pedagógico con mayor frecuencia. Una de las funciones 
esenciales del director de la IE es apoyar en el aspecto técnico pedagógico al personal docente 
a su cargo, durante el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, el monitoreo y 
acompañamiento pedagógico se constituiría en un instrumento importante para lograr superar 
las dificultades pedagógicas de las docentes y elevar el nivel de aprendizaje de los estudiantes 
de la IE 101 de Ayabaca. 
Priorizado el problema:    Desinterés en aplicar estrategias metodológicas de las docentes 
de la I.E. 101 Ayabaca, se trabajó diversos objetivos general y específicos para el logro de los 
aprendizajes significativos de los estudiantes, siguiendo la ruta del mapa de procesos se 
establece de acuerdo a la normatividad la educación por procesos, tomando como referencia 
procesos estratégicos PEI, PCI, PAT, RI, promover alianzas interinstitucionales, rendición de 
cuentas, monitorear el desarrollo de los procesos de la I.E, Adoptar medidas para la mejora 
continua. Procesos operativos: realizar la programación curricular, desarrollar sesiones de 
aprendizaje, reforzar los aprendizajes, promover la convivencia escolar, prevenir y resolver 
conflictos, promover la participación de la comunidad educativa y vincular la I.E. con la familia; y 
de soporte monitorear el desempeño y rendimiento, fortalecer capacidades; todo ello nos permite 
el logro de los objetivos institucionales. 
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2.2. Propuesta de Solución 
 Desde la gestión por procesos 
Hoy el país y el mundo requieren que la profesión docente se resitúe en los cambios que vienen 
sucediendo. En materia de balance, la práctica de docencia ha estado sujeta a un modelo de 
escuela que promovía una relación acrítica con el conocimiento, propiciando una actitud y un 
pensamiento dogmáticos. Se encontraba una escuela en la que predominaba una cultura autoritaria 
sustentada en el ejercicio de la violencia y de la obediencia, es decir, una disciplina heterónoma, una 
escuela ajena al mundo cultural de sus estudiantes y de las comunidades en las que estaba inserta.  
En consecuencia, la sociedad actual pide a los educadores preparar a las nuevas generaciones para 
afrontar los desafíos de una sociedad futura aún en Construcción. Los cuestionamientos a los 
sistemas escolares y a los propios docentes exigen sistemas de desarrollo profesional que aseguren 
una formación del magisterio a la altura de los cambios sociales, que los acompañe y los anticipe.  
Los docentes propician que los estudiantes aprendan de manera reflexiva, critica y creativa, 
haciendo uso continuo de diversas formas de investigación y estrategias de investigación. Se prende 
de manera colaborativa: se propicia que los estudiantes trabajen en equipo, aprendiendo entre ellos, 
intercambiando saberes y cooperando cada uno desde sus capacidades. Se atiende con pertinencia 
la diversidad en el aula, se consideran las características individuales, socio culturales y lingüísticas 
de sus estudiantes, lo mismo que sus necesidades. Se desarrollan y evalúan competencias 
capacidades, creativas y resolutivas.  
Un aspecto importante del liderazgo pedagógico del directivo radica en el acompañamiento y 
monitoreo de la practica pedagógica de los docentes. Es importante la visita y el circuito de revisión 
y reflexión sobre la práctica que el directivo genera en cada visita del aula. 
En esta visita es importante fijar la mirada en tres aspectos: 
El uso del tiempo pedagógico en el aula. 
Uso de herramientas pedagógicas durante la sesión de aprendizaje. 
Uso de materiales y recursos durante las sesiones de aprendizaje. 
Frente a los desafíos por mejorar los aprendizajes, se hace perentorio que el docente se encuentre 
armado de herramientas metodológicas capaces de gestar un genuino aprovechamiento de cada 
una de las instancias proclives al desarrollo autónomo del estudiante, tanto en la esfera personal 
como colectiva. 
Para lograr mejores aprendizajes debemos  privilegiar  los  caminos, vale decir, las estrategias 
metodológicas que revisten las características de un plan,  que llevado al ámbito de los aprendizajes, 
se convierte en un conjunto de procedimientos y recursos cognitivos, afectivos y psicomotores. 
La utilización, por parte del sujeto, de determinadas estrategias, genera a su vez, los estilos de 
aprendizajes que no son otra cosa que tendencias o disposiciones. 
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Son los estudiantes quienes habrán de sentirse con conciencias participativas, al desarrollar sus 
propias estrategias de pensamiento para resolver las situaciones propias del aprendizaje. Una 
actividad esencialmente pedagógica, entonces, es aquella que tiene sentido, esencia y conciencia 
de su propio rumbo y , por cierto, de su fin. Así, entonces, todas las actividades, la solución de 
problemas, la realización de proyectos, la exploración del entorno o la investigación de hechos 
nuevos, configurarán un aprendizaje significativo y rico, plasmado de posibilidades valorizables. Tal 
aprendizaje estará fundamentado en la experiencia de los educandos, en situaciones vividas 
realmente, en conductas éticas no “enseñadas” sino fraguadas en su propia existencia. 
Debemos ver en las estrategias de aprendizaje una verdadera colección cambiante y viva de 
acciones, tanto de carácter mental como conductual, que utiliza al sujeto que aprende mientras 
transita por su propio proceso de adquisición de conocimientos y saberes. Lo metodológico asoma, 
entonces, cuando el profesor posesionado de su rol facilitador, y armado de sus propias estrategias, 
va pulsando con sabiduría aquellas notas que, a futuro, configurarán las melodías más relevantes 
del proceso educativo. 
De construcción de su práctica pedagógica, el plan de monitoreo debe ser consensuado al igual que 
los instrumentos que se apliquen. Para saber si el trabajo va mejorando es conveniente que se 
apliquen a los estudiantes evaluaciones para conocer cómo van en sus aprendizajes y tomar las 
decisiones pertinentes para la mejora continua. El trabajo que realizan los docentes dentro de las 
aulas es muy importante y debe responder a las necesidades, e intereses de todos los estudiantes 
sin dejar de lado el contexto que lo rodea, demostrando respeto por las individualidades de los 
estudiantes, sus creencias, su contexto social, cultural y económico además tener en cuenta los 
principios de la Educación. 
Consiste en organizar secuencial y cronológicamente las unidades didácticas, proyectos, talleres, 
que se desarrollarán durante el año escolar para desarrollar las competencias y capacidades 
previstas. Muestra de manera general, lo que se hará durante el año y las grandes metas que se 
espera alcanzar en el trabajo pedagógico.  
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3. Diseño del plan de acción  
      
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
Una de las estrategias priorizada para este Plan de Acción es: 
      planificar la aplicación de estrategias metodológicas que sensibilicen a la Comunidad 
Educativa para  lograr aprendizajes significativos y mejorar el quehacer educativo.  
 
Es necesario que las docentes estén motivadas para recibir el monitoreo y acompañamiento, porque 
son los que le permitirán mejorar su práctica pedagógica. Debe ser comunicado para evitar 
especulaciones e imposición y contar con un plan de monitoreo a fin de lograr formación del 
carácter, todo esto conlleva a tomar decisiones prudentes, responsables e informadas frente a 
situaciones concretas que se presentan en la vida cotidiana y profesional. 
Con frecuencia se debe realizar talleres de Habilidades Interpersonales para generar un clima 
institucional favorable entre docentes, que conlleve a una participación libre de prejuicios y con 
mayor libertad para participar en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. 
 Planificación escolar. La toma de decisiones informada El desarrollo de la capacidad para planificar 
va más allá del cumplimiento de exigencias administrativas. La planificación ha de darse en el 
contexto de la atención a las necesidades de las personas. Para ello, es importante tener claridad 
sobre los procesos que permiten a la institución educativa dar respuesta a estas necesidades.  El 
enfoque de gestión por procesos y el enfoque territorial se asumen en el proceso de planificación. Se 
contextualizan y priorizan los problemas del Plan de Acción, se analizan las alternativas, se 
establecen los objetivos, metas y resultados. La comunicación eficaz  
 En este sentido, el Trabajo Académico como Plan de Acción o como sistematización de una Buena 
Práctica de gestión, se propone como posibilidad de mejora, ya sea asumiéndose como el diseño de 
una intervención en materia de gestión curricular, el cual a su vez, es elemento activador, integrador 
y desencadenante de otros procesos en la Institución Educativa (Plan de Acción) o como alternativa 
de mejoramiento de los procesos en la institución educativa que fue implementada y que dio 
resultados directa o indirectamente en el aprendizaje de los estudiantes (Buenas prácticas).    
El enfoque que subyace la formulación del trabajo académico prioriza los siguientes aspectos:   
1. Orientación a resultados:    
La gestión de la escuela debe estar centrada en los aprendizajes. En la agenda de todos los 
actores educativos debe prevalecer la visualización de esa imagen objetivo para orientar las 
acciones. Visión, luego Acción   
2. Enfoque territorial:    
Cada escuela es una realidad situada en un contexto y en un territorio: los aprendizajes que se 
espera gestionar son resultados que responden a sujetos, necesidades, demandas, 
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potencialidades. Concentrarse en las demandas que la sociedad le hace a la educación. En 
ese sentido, gestionar la escuela no se basa en actos de cumplimiento, sino en acciones de 
respuesta a los sujetos.   
3. Enfoque participativo:    
La planificación es movilizadora, se construye desde percepciones, expectativas y valoraciones 
de los actores. El problema tiene que ser legítimo y la solución es 
interinstitucional/interdisciplinaria. Es vital asumir que la participación de la comunidad 
educativa se gestiona con intencionalidad y transparencia, abriendo la escuela a la sinergia de 
múltiples actores.   
4. Enfoque transformacional:    
Las acciones de la escuela generan valor, transforman sentidos, modifican la realidad. 
Permiten dar el salto desde el problema al cambio. Gestión educativa es activar un proceso de 
cambio y transformación. Por ende, debe gestionarse tomando en cuenta que aquello que se 
hace y que no transforma una realidad, no es necesario y que las transformaciones son 
procesos que se interrelacionan y se activan entre sí.    
5. Liderazgo pedagógico:    
Esta transformación se funda en la agencia de los sujetos, en el liderazgo pedagógico que 
actúa el directivo. En ese sentido, la gestión escolar se moviliza por decisiones del directivo, 
promoviendo una comunidad educativa que aprende, que se mira a sí misma y entre otros, que 
acompaña para mejorar. El liderazgo es la pieza que permite esas transformaciones.    
    
 Correspondencia entre desempeños exigidos, dominios y competencias 
Los monitoreos realizados al personal docente, la evaluación del PAT institucional, la aplicación 
del árbol de problemas, la técnica del modelo de la chacana, la matriz de identificación y 
priorización de problemas; permitió valorar el impacto, causalidad, viabilidad y urgencia, del 
problema que se está precisando en este Plan de acción.  
Por eso es necesario solucionar esta problemática que afecta directamente a los estudiantes, 
sensibilizando y capacitando a los maestros para que apliquen correctamente los procesos 
didácticos de la matemática, teniendo en cuenta el enfoque del área. 
El constante monitoreo, acompañamiento y evaluación de este plan, permitirá que se tenga el 
éxito deseado. 
Relación entre los objetivos específicos, estrategias, metas, actividades, responsables, 
recursos y cronograma. 
Los monitoreos realizados al personal docente, la evaluación del PAT institucional, la aplicación 
del árbol de problemas, la técnica del modelo de la chacana, la matriz de identificación y 
priorización de problemas; permitió valorar el impacto, causalidad, viabilidad y urgencia, del 
problema que se está precisando en este Plan de acción.  
Por eso es necesario solucionar esta problemática que afecta directamente a los estudiantes, 
sensibilizando y capacitando a los maestros para que apliquen correctamente los procesos 
didácticos de la matemática, teniendo en cuenta el enfoque del área. 
El constante monitoreo, acompañamiento y evaluación de este plan, permitirá que se tenga el 
éxito deseado. 
Objetivo general: las docentes desarrollan estrategias metodológicas 
para mejorar l 
 
Objetivo 
específi
co 
Estrateg
ia 
Metas 
Actividad
es 
Respons
ables 
Recurso
s 
Crono
grama 
Motivar 
el interés 
de las 
docentes 
en la 
aplicació
n de las 
estrategi
as 
metodoló
gicas 
Empoder
amiento 
de los 
docentes 
en la 
aplicació
n de las 
estrategi
as 
metodoló
gicas 
. 
El 90 % 
de las 
docente
s de la 
IE 101 
demuest
ran 
interés 
en la  
aplicació
n de   
las 
estrategi
as 
metodol
ologicas 
➢ Rea
lizar 
talle
res 
de 
sen
sibil
izac
ión 
a 
las 
doc
ent
es.   
➢ Des
arro
llar 
Círc
ulos 
de 
inte
rapr
endi
zaje 
par
a 
inte
rca
mbi
ar 
exp
erie
ncia
s 
que 
fort
alez
can 
la 
 
• Pe
rso
nal 
dir
ect
ivo
. 
• Co
mit
és  
❖ Capa
citad
or 
❖  
Multi
medi
a 
❖ Lapto
p 
❖ Mater
ial de 
escrit
orio 
❖ Papel
otes 
❖ Plum
ones 
❖ Ambi
ente 
❖ refrig
erios 
 
 
 
1 mes 
 1 
 
prá
ctic
a 
ped
agó
gica 
en 
las 
doc
ent
es. 
➢ Rea
lizar 
pas
antí
as 
inte
rna
s en 
la 
IE  
 
Fortalec
er las 
capacida
des de 
las 
docentes 
en el 
enfoque 
y 
procesos 
de 
estrategi
as 
metodoló
gicas. 
Planifica
ción 
eficiente 
de  la 
Program
ación  
curricular 
operativa 
teniendo 
en 
cuenta el 
enfoque 
y 
procesos 
de 
estrategi
as 
metodlog
icas. 
El 100% 
de los 
docente
s 
realizan 
una 
Program
ación 
Curricula
r 
operativ
a, 
eficiente, 
consider
ando el 
enfoque 
y 
proceso
s  de 
estrategi
as 
metodol
ogicos. 
-Capacitar 
a los 
maestros 
en lo 
referente  
a 
Planificaci
ón 
Curricular. 
-Ejecutar 
talleres de 
fortalecimi
ento de 
capacidad
es 
docentes 
sobre el 
enfoque y 
manejo de 
estrategias 
mtodologic
as 
-Diseñar 
 
Personal 
directivo 
-Personal 
docente 
-Comites.  
 
❖ Capa
citad
or 
❖ Equip
o 
multi
medi
a 
❖ Mater
ial de 
escrit
orio 
❖ Papel
otes 
❖ Plum
ones 
❖ Currí
culo 
nacio
nal 
❖ Rutas 
 
 
2 
meses 
 2 
 
sesiones 
de 
aprendizaj
e 
consideran
do el 
enfoque y 
los 
procesos 
de 
estrategias 
metodológi
cas 
-Realizar 
Gías con 
las 
docentes. 
de 
apren
dizaje 
Lograr la 
predispo
sición de 
las 
docentes
, las 
acciones 
de 
monitore
o y 
acompañ
amiento. 
 
Sensibili
zación 
de los 
docentes 
para 
mostrar 
apertura 
al 
monitore
o y 
acompañ
amiento. 
 
El 100% 
de los 
docente
s 
conciben 
al 
monitore
o y 
acompa
ñamient
o como 
un 
apoyo 
para 
mejorar 
su 
práctica 
pedagóg
ica. 
 
-
Desarrollar  
jornadas 
de 
reflexión 
con los 
docentes. 
-
Monitorear 
y 
acompaña
r la 
práctica 
docente, a 
través de 
una 
observació
n 
cuidadosa 
y 
sistemátic
a, para 
identificar  
necesidad
-Personal 
directivo. 
-Comite 
❖ Plan 
de 
monit
oreo. 
❖ Ficha
s de 
monit
oreo 
❖ Cuad
erno 
de 
camp
o. 
❖ Mater
ial de 
escrit
orio. 
❖ MBD
D 
❖  
DCN-
RUT
AS,A
GEN
DA 
 
 
5 
meses 
 3 
 
es de 
aprendizaj
e de los 
maestros.  
-Realizar 
círculos de 
interapren
dizaje 
entre 
directivos 
sobre 
acompaña
miento 
pedagógic
o 
implement
ado. 
-
Sistematiz
ación de  
resultados 
y reflexión 
con los  
docentes. 
❖ Proto
colo 
de 
monit
oreo 
y 
acom
paña
mient
o 
Fortalec
er las 
relacione
s 
interpers
onales 
que 
garantice
n la 
confianz
a entre 
docentes
. 
Proporci
onar a la 
comunid
ad 
educativ
a las 
condicio
nes para 
mejorar 
la 
conviven
cia 
escolar. 
El 90 % 
de los 
docente
s 
muestra
n 
confianz
a entre 
colegas, 
favoreci
endo el 
apoyo 
que se 
puedan 
brindar. 
-Realizar 
talleres de 
Habilidade
s 
interperso
nales. 
-Ejecutar 
jornadas 
de 
reflexión 
sobre 
nuestro 
comporta
miento y 
actitudes 
como 
docentes. 
Personal 
directivo. 
COMITE
S. 
❖ Un 
psicól
ogo. 
❖ Sacer
dote 
❖ Equip
o 
multi
medi
a 
❖ Lapto
p 
❖ Papel
otes 
❖ Plum
ones 
❖ Hojas 
bond 
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Relación entre los objetivos específicos, estrategias, metas, 
actividades, responsables, recursos y cronograma.  
El proceso de formulación del PEI es uno de los grandes desafíos de la 
gestión de la IE y es también, al mismo tiempo, una gran oportunidad para 
integrar a la comunidad educativa en torno a una visión compartida que 
permite plantear objetivos de gestión escolar centrada en los aprendizajes, 
monitorear su implementación y encaminar a la IE. Hacia la entrega de un 
servicio educativo de mejor calidad. Se propone la IE todo un proceso 
plantear los objetivos específicos, desarrollar estrategias metodológicas, 
cumplir con las metas, realizar las actividades, confiar en responsables 
idóneos, contar con los recursos necesarios y adecuarse al cronograma. 
 
Planificar es una tarea fundamental en el quehacer directivo, pues posibilita 
pensar de manera coherente la secuencia de resultados que se quiere lograr 
con la IE para alcanzar mejores aprendizajes. De lo contrario, esto es, sino 
se piensa previamente lo que se quiere hacer, es posible que las docentes, 
estudiantes, padres, madres de familia perciban una serie de experiencias 
aisladas, destinadas más a evaluar la acumulación de actividades que a la 
consecución de un proceso con objetivos consensuados. 
 
  
 
              
 
 
-Realizar 
dinámicas 
y juegos 
cooperativ
os entre 
maestros. 
-Realizar 
conversato
rios para 
mejorar la 
comunicac
ión y 
abordar 
los 
temores 
mutuos de 
los 
docentes. 
❖ Lapic
eros 
❖ refrig
erios 
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3.2. Presupuesto 
Para hacer viable las actividades propuestas se debe buscar aliados 
estratégicos como la APAFA, diferentes comités de l misma, recursos 
propios de la IE, apoyo de la UGEL. Parroquia. Policía. Centro de salud. 
Es salud. CEM. Poder judicial  con profesionales capacitados para la 
realización de talleres, apoyo de la Municipalidad, diferentes empresas en 
la provincia y distrito de AYABACA, personas de buena voluntad que 
apuestan por una mejor educación, etc. 
Se propone el siguiente presupuesto para la ejecución del Plan de Acción.  
  
Código Actividades Periodo 
Costo 
S/. 
01 Talleres de sensibilización a las docentes. 
     2 
semana 
S/. 200 
02 
Ejecutar talleres de sensibilización a las 
docentes sobre planificación y estrategias 
metodológicas. 
2 meses S/. 500 
03 
Desarrollar Círculos de interaprendizaje 
para intercambiar experiencias que 
fortalezcan la práctica pedagógica en las 
docentes. 
5 meses S/. 500 
04 Planificar toda la programación curricular 5 días S/. 100 
05 
Diseñar sesiones de aprendizaje 
considerando los enfoques 
5días S/.100 
06 
Monitorear y acompañar la práctica 
docente. 
9  meses S/. 300 
07 
Realizar jornadas de reflexión con las 
docentes. 
2 meses S/. 200 
08 
Sistematización de resultados y reflexión 
entre docentes y directivos. 
1 mes S/.100 
09 
Ejecutar talleres de habilidades 
interpersonales. 
9 días S/.900 
10 Realizar conversatorios entre docentes. 1 meses S/. 100 
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4. EVALUACION 
Los monitoreos realizados a las docentes, la evaluación de los 
documentos de gestión, la evaluación del PAT institucional, la aplicación 
del  árbol de problemas, la técnica del modelo de la chacana, la matriz de 
identificación y priorización de problemas;  permitió valorar el impacto, 
causalidad, viabilidad y urgencia, del problema que se está precisando en 
este Plan de acción.  
Por eso es necesario solucionar esta problemática que afecta 
directamente a los estudiantes, sensibilizando y capacitando a las 
docentes para que  apliquen correctamente las estrategias 
metodológicas, teniendo en cuenta los  enfoques.  
Al igual que el monitoreo, el acompañamiento debe adecuarse a las  
docente de la IE. Sí de lo que se trata es poner el ojo en los desempeños 
con el din de dinamizarlo en torno a las exigencias del currículo, es de 
entender que los procedimientos que se utilicen no sean los mismos para 
uno u otro docente. Menos aún, los docentes no pueden recibir la misma 
retroalimentación. 
 
Estrategias de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación del 
desempeño de la práctica docente.  
Es importante que la comunidad  educativa pueda observar de forma 
evaluativa los avances en la implementación del PAT. 
Para facilitar la implementación del documento de gestión tiene que estar 
operativo todo el equipo directivo, esta herramienta sirve para el registro y 
procesamiento de datos, según la naturaleza del compromiso, lo que 
permitirá monitorear los objetivos y las metas planteadas en el PAT es decir, 
el nivel de cumplimiento de los indicadores de los compromisos de gestión 
escolar. 
 
Así como desde el nivel nacional  se reciben servicios que favorecen 
oportunidades de mejora  para los estudiantes, el equipo directivo debe 
gestionar alianzas para nuevos servicios que son brindados por otras IE de 
acuerdo con sus necesidades de cada uno de la comunidad educativa. 
  La evaluación es una apreciación sistemática de una actividad. Se 
concentra en los logros esperados y alcanzados, examinando los resultados, 
los procesos, el contexto, entre otros factores, para entender los logros o la 
ausencia de ellos. Una evaluación debe proporcionar información basada en 
evidencia creíble, fidedigna y útil. Los datos obtenidos a partir de la 
evaluación deben ser usados en la toma de decisiones.          
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4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
ETAP
AS 
ESTRATEGI
AS 
ACTOR
ES 
INSTRUMEN
TOS 
PERIODICI
DAD 
RECURS
OS 
¿Cuáles son 
las 
estrategias 
que hacen 
viables las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación 
del PA/BP? 
¿Quiéne
s están 
involucra
dos en 
las 
etapas 
de 
monitore
o y 
evaluaci
ón del 
PA/BP 
¿Cuáles son 
los 
instrumentos 
que se 
utilizaría en 
las etapas de 
monitoreo y 
evaluación 
del PA/BP 
¿Cómo 
organizamo
s el tiempo 
en cada 
etapa de 
monitoreo y 
evaluación 
del PA/BP 
¿Qué 
recursos 
se 
necesita 
en cada 
etapa de 
monitoreo 
y 
evaluació
n del 
PA/BP 
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P
L
A
N
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
Elaboración 
del plan de 
monitoreo y 
evaluación 
del PA: 
• Organizaci
ón del 
equipo de 
monitoreo 
y 
evaluación 
de forma 
consensua
da. 
• Elaboració
n de los 
instrument
os que 
permitan 
monitorear 
y  evaluar 
el Plan de 
Acción. 
• Propuesta 
de 
cronogram
a y 
presupues
to. 
• Búsqueda 
de aliados 
estratégico
s para el 
financiami
ento. 
Comunid
ad 
Educativ
a. 
• Acta de 
formación 
de equipo. 
• Instrument
os de 
monitoreo 
y 
evaluación
. 
• Cronogra
ma. 
• Presupues
to 
Marzo 
Humanos
: 
Personal 
directivo y 
docente, 
APAFA. 
Materiale
s: 
Libro de 
actas, 
lapiceros, 
hojas 
bond, 
impresora
. 
Económi
cos: 
S/. 100.00 
 
IM
P
L
E
M
E
N
T
A
C
IÓ
N
 
Ejecución 
del plan de 
monitoreo y 
evaluación: 
➢ Aplicación 
de los 
instrument
os. 
➢ Análisis y 
reflexión 
de los 
resultados 
obtenidos. 
Equipo 
directivo 
y 
docente. 
Lista de 
cotejo 
Ficha de 
monitoreo. 
Ficha de 
autoevaluaci
ón 
Bimestral 
Humanos
: 
Equipo 
directivo  
Docentes 
Acompañ
ante 
Materiale
s: 
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➢ Toma de 
decisiones 
para 
corregir y 
mejorar la 
implement
ación de 
las 
alternativa
s de 
solución. 
Equipo 
directivo 
Lista de 
cotejo 
Ficha de 
autoevaluaci
ón 
Ficha de 
análisis 
documental 
Bimestral 
Equipo 
multimedi
a 
Laptop 
Hojas 
bond 
Impresora 
Papelotes 
Plumones 
 
Económi
cos: 
S/. 400.00 
 
➢ Se 
identifica 
los 
aciertos, 
conclusion
es y 
recomend
aciones en 
base a la 
propuesta 
de 
solución 
del Plan 
de Acción. 
Equipo 
directivo 
y 
docente 
Ficha de 
evaluación 
Lista de 
cotejo 
Bimestral 
S
E
G
U
IM
IE
N
T
O
 
Acompañami
ento de la 
ejecución 
del PA 
➢ Aplicación 
de 
instrument
os de 
seguimient
o. 
Docente
s 
Estudiant
es 
Ficha de 
monitoreo y 
acompañami
ento. 
Cuestionario
s 
actas de 
evaluación 
Registros de 
evaluación 
Trimestral 
Humanos
: 
Equipo 
directivo  
Docentes 
Estudiant
es 
Padres de 
familia 
Materiale
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➢ Análisis, 
interpretac
ión y 
reflexión 
de los 
logros 
obtenidos. 
Directivo
s 
Docente
s 
Estudiant
es 
Padres 
de 
familia 
Autorida
des  
Sistematizaci
ón de fichas 
de monitoreo 
y 
acompañami
ento a 
docentes. 
Resultados 
de 
evaluaciones 
aplicadas a 
los 
estudiantes. 
-Resultados 
de 
cuestionarios 
aplicados a 
los docentes 
y  padres de 
familia. 
Trimestral 
s: 
Equipo 
multimedi
a 
Laptop 
Hojas 
bond 
Impresora 
Papelotes 
Plumones 
Económi
cos: 
S/. 500.00 
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1.1. Instrumento de Evaluación y Autoevaluación Módulo 6 
A. ORIENTACIONES 
Por favor, lea las siguientes indicaciones para que emplee 
adecuadamente el presente instrumento y obtenga el mayor provecho 
para que su ejecución.   
 
❖ El presente instrumento le permitirá a usted autoevaluar y al formador 
evaluar, la calidad alcanzada en su Trabajo académico2. Su correcta 
aplicación le ayudará a realizar los reajustes necesarios para 
asegurar la coherencia interna del TA2 y el posterior éxito de su 
ejecución en su gestión escolar. 
❖ Se consideran 4 ejes de análisis: Diagnóstico, Propuesta de solución, 
Diseño, Viabilidad, Implementación.  Cada eje tiene un conjunto de 
indicadores.  
La evaluación se realiza de manera cuantitativa y cualitativa. 
• Evaluación cuantitativa.  Se coloca un check según los 4 niveles 
de calidad: 
       0: Requiere un replanteamiento general   X 
1: Requiere reajustes para lograr lo que precisa el indicador. X 
2: Alcanza satisfactoriamente lo precisado en el indicador.  X 
        3: Planteamiento sobresaliente  X 
En caso que el indicador no corresponda, en la “Apreciación” colocar 
NO APLICA.  
 
• Evaluación cualitativa. Se redacta un breve comentario de mejora 
en la “Apreciación”. Los siguientes criterios pueden servirle de 
orientación: 
 
Eje Criterio Descripción 
1. Diagnóstico 1.1 Relevancia ❖ El problema es crítico, 
urgente y crucial para la 
escuela.  apreciación 
1.2 Pertinencia El problema responde a la 
demanda de los actores y al 
contexto del territorio donde la 
escuela se sitúa.  
1.1 Prioridad El problema es seleccionado 
por la potencialidad de 
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desencadenar mayores 
cambios y transformaciones en 
la escuela.  
2.Propuesta de 
solución 
2.1 Sostenibilidad La propuesta de solución es 
asumida porque las 
condiciones favorables para su 
ejecución 
2.2 Participación La propuesta de solución ha 
sido dialogada y concertada 
con los actores socio 
educativos de la IE. 
2.3 Generación 
de valor 
La propuesta de solución 
permite abordar la escuela 
como un sistema integrado de 
procesos que genera valor 
entre sí, y no como áreas 
aisladas. 
3. Diseño 3.1 Estructura La propuesta de solución se 
plantea de forma didáctica, 
considerando los marcos 
conceptuales. 
3.2 Consistencia 
 
La propuesta de solución es 
consistente y coherente con la 
problemática, el diagnóstico, la 
visión de la escuela, y los 
procesos de gestión escolar. 
3.3 Orientación a 
resultados 
La propuesta de solución se 
centra visiblemente orientada 
a la mejora de los aprendizajes 
de los estudiantes. 
3.4 Mejora 
continua 
La propuesta de solución 
considera acciones de 
monitoreo, acompañamiento y 
evaluación  
4. Viabilidad  
5.  
Implementación 
4.1 Gestión del 
cambio 
Se gestionan las condiciones y 
estrategias para asegurar el 
tránsito entre la situación 
actual y la deseada. 
4.2 Gestión de 
riesgos 
Se reconocen los riesgos de su 
adopción, permitiendo 
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flexibilidad y medidas 
correctivas a tiempo. 
4.3 Aprendizaje de 
la experiencia 
Se reconocen y expresan las 
lecciones aprendidas de la 
experiencia del diseño y de la 
puesta en marcha de la 
propuesta de solución. 
 
B. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN DEL 
TRABAJO ACADÉMICO 2 
Apellido y nombre del participante:  
Nombre de la Institución Educativa:  
Nombre del Trabajo académico 2:  
Nombre del Formador tutor M6:  
 
CAPACIDAD: Organiza un plan de acción (para 
fortalecer el liderazgo pedagógico o sistematizar una 
buena práctica) reflexionado a partir del análisis de la 
realidad utilizando estrategias participativas y 
colaborativas para atender necesidades identificadas de 
su I. E. 
APRECIACIÓN* 
EJE 
INDICADORES 
En algunos 
casos se 
añade una 
descripción 
del indicador 
Evaluación  
cuantitativa 
Evaluación 
cualitativa 
0 1 2 3 Formular una 
valoración de 
los resultados 
en cada 
indicador, 
explicando las 
fortalezas y 
debilidades 
detectadas y 
los desafíos 
que se 
desprenden. 
D ia g n ó s
t
ic o
 
a) El eje 1. El      
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Diagnóstico se 
relaciona con la 
identificación y 
priorización de 
los problemas de 
gestión escolar, 
contextualizados 
y relacionados a 
los aprendizajes, 
así como de sus 
causas.  
 
 
 
 
problema 
priorizado 
se 
relaciona 
con los 
aprendizaje
s. 
 
 
 
  
2. Se explica 
el 
problema 
relacionan
do causas 
y factores. 
     
 
 
 
3. Se 
identifican 
causas o 
factores 
que afectan 
la 
convivenci
a. 
     
 
 
 
 
CAPACIDAD: Organiza un plan de acción (para fortalecer 
el liderazgo pedagógico o sistematizar una buena 
práctica) reflexionado a partir del análisis de la realidad 
utilizando estrategias participativas y colaborativas para 
atender necesidades identificadas de su I. E. 
APRECIACIÓN
* 
EJE 
INDICADORES 
En algunos 
casos se añade 
una descripción 
del indicador 
Evaluación  
cuantitativ
a 
Evaluación 
cualitativa 
0 1 2 3 Formular una 
valoración de 
los resultados 
en cada 
indicador, 
explicando las 
fortalezas y 
debilidades 
detectadas y 
los desafíos 
que se 
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desprenden. 
D
ia
g
n
ó
s
ti
c
o
 
a) El eje 
Diagnóstico se 
relaciona con la 
identificación y 
priorización de 
los problemas 
de gestión 
escolar, 
contextualizado
s y relacionados 
a los 
aprendizajes, 
así como de sus 
causas.  
 
4. Se identifican 
causas o 
factores 
relacionados 
con la gestión 
del currículo. 
     
 
 
 
6. Se identifican 
las causas y 
factores que 
están 
relacionadas 
con el 
Monitoreo, 
Acompañamie
nto y 
Evaluación. 
     
 
7. Los desafíos 
pertinentes al 
problema se 
desprenden 
de la 
demanda 
recogida. 
     
 
 
 
8. El problema 
priorizado es 
superable en 
condiciones 
accesibles a 
la institución 
y existentes 
en el 
contexto. 
     
 
 
 
9. El análisis y 
síntesis de la 
información 
recogida es 
consistente 
en relación a 
los aspectos 
o categorías a 
investigar y 
las fuentes 
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utilizadas. 
 
CAPACIDAD: Organiza un plan de acción (para 
fortalecer el liderazgo pedagógico o sistematizar una 
buena práctica) reflexionado a partir del análisis de la 
realidad utilizando estrategias participativas y 
colaborativas para atender necesidades identificadas de 
su I. E. 
APRECIACIÓN* 
EJE 
INDICADORES 
En algunos 
casos se añade 
una descripción 
del indicador 
Evaluación  
cuantitativa 
Evaluación 
cualitativa 
0 1 2 3 Formular una 
valoración de los 
resultados en 
cada indicador, 
explicando las 
fortalezas y 
debilidades 
detectadas y los 
desafíos que se 
desprenden. 
P
ro
p
u
e
s
ta
 d
e
 s
o
lu
c
ió
n
 
b) El eje 
Propuesta de 
Solución se 
relaciona con 
la alternativa 
elegida para 
dar solución 
al problema 
priorizado o 
con la buena 
práctica que 
responda a él, 
asociadas al 
liderazgo 
pedagógico 
del directivo.  
 
10. La 
propuesta de 
solución 
implica del 
ejercicio del 
liderazgo 
pedagógico 
directivo. 
     
 
 
 
11. Los 
Compromisos 
de Gestión 
Escolar 
(MINEDU) son 
asumidos en 
la propuesta 
de solución. 
     
 
 
 
12. La propuesta 
de solución 
evidencia la 
respuesta a la 
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situación del 
contexto y/o 
el abordaje de 
las 
potencialidad
es del 
territorio. 
 
13. La propuesta 
de solución se 
sustenta con 
marcos 
conceptuales 
y la revisión 
de buenas 
prácticas. 
     
 
 
 
14. La propuesta 
de solución 
delimita la 
responsabilid
ad de los 
actores de la 
escuela en los 
procesos. 
     
 
 
 
 
CAPACIDAD: Organiza un plan de acción (para 
fortalecer el liderazgo pedagógico o sistematizar una 
buena práctica) reflexionado a partir del análisis de la 
realidad utilizando estrategias participativas y 
colaborativas para atender necesidades identificadas de 
su I. E. 
APRECIACIÓN* 
EJE 
INDICADORES 
En algunos 
casos se añade 
una descripción 
del indicador 
Evaluación  
cuantitativa 
Evaluación 
cualitativa 
0 1 2 3 Formular una 
valoración de los 
resultados en 
cada indicador, 
explicando las 
fortalezas y 
debilidades 
detectadas y los 
desafíos que se 
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desprenden. 
P
ro
p
u
e
s
ta
 d
e
 s
o
lu
c
ió
n
 
b) El eje 
Propuesta de 
Solución se 
relaciona con 
la alternativa 
elegida para 
dar solución al 
problema 
priorizado o 
con la buena 
práctica que 
responda a él, 
asociadas al 
liderazgo 
pedagógico 
del directivo.  
 
15. Describe 
la secuencia y 
generación de 
valor de cada 
uno de los 
procesos de la 
gestión 
escolar 
involucrados 
en la 
alternativa de 
solución 
     
16. Describe 
procesos que 
implican 
colaboración, 
participación 
democrática y 
toma de 
decisiones 
concertadas. 
La alternativa 
de solución 
debe abordar 
estrategias o 
acciones que 
hagan visible 
el aporte de la 
convivencia 
democrática 
en la 
propuesta de 
cambio.  
     
17. Los procesos 
descritos dan 
cuenta de la 
creación de 
espacios de 
reflexión 
sobre la 
práctica 
pedagógica.  
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18. Plantea 
formas de 
medir la 
centralidad 
de la gestión 
curricular en 
el aporte de la 
alternativa de 
solución al 
resultado 
final: el 
aprendizaje 
de los 
estudiantes. 
     
 
 
 
 
CAPACIDAD: Organiza un plan de acción (para fortalecer 
el liderazgo pedagógico o sistematizar una buena 
práctica) reflexionado a partir del análisis de la realidad 
utilizando estrategias participativas y colaborativas para 
atender necesidades identificadas de su I. E. 
APRECIACIÓN* 
EJE 
INDICADORES 
En algunos casos 
se añade una 
descripción del 
indicador 
Evaluación  
cuantitativa 
Evaluación 
cualitativa 
0 1 2 3 Formular una 
valoración de 
los resultados 
en cada 
indicador, 
explicando las 
fortalezas y 
debilidades 
detectadas y 
los desafíos 
que se 
desprenden. 
D
is
e
ñ
o
 
c) El eje 
Diseño está 
relacionado a 
la formulación 
del Plan de 
Acción o su 
19. El 
problema, las 
causas, la 
alternativa, sus 
objetivos y 
metas tienen 
consistencia 
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plan de 
sistematización 
de buenas 
prácticas, 
desde un 
enfoque de 
procesos de la 
gestión 
escolar, y en 
base a los 
criterios y 
procedimientos 
aprendidos. 
entre sí. 
20. Los resultados 
esperados se 
orientan a la 
mejora de los 
aprendizajes 
de los 
estudiantes. 
     
 
 
21. Se plantea 
estrategias, 
actividades 
específicas y 
recursos 
económicos 
para hacer 
viable la 
propuesta de 
solución. 
     
 
 
 
22. Se consideran 
estrategias 
viables de 
monitoreo y 
acompañamien
to 
(retroalimentac
ión formativa) 
de las 
prácticas 
pedagógicas. 
     
 
 
 
23. Se consideran 
estrategias de 
autoevaluación
, coevaluación 
y 
heteroevaluaci
ón del 
desempeño 
docentes para 
la reflexión 
sobre la 
práctica 
pedagógica. 
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CAPACIDAD: Organiza un plan de acción (para 
fortalecer el liderazgo pedagógico o sistematizar una 
buena práctica) reflexionado a partir del análisis de la 
realidad utilizando estrategias participativas y 
colaborativas para atender necesidades identificadas de 
su I. E. 
APRECIACIÓN* 
EJE 
INDICADORES 
En algunos 
casos se 
añade una 
descripción 
del indicador 
Evaluación  
cuantitativa 
Evaluación 
cualitativa 
0 1 2 3 Formular una 
valoración de 
los resultados 
en cada 
indicador, 
explicando las 
fortalezas y 
debilidades 
detectadas y los 
desafíos que se 
desprenden. 
D
is
e
ñ
o
 
c) El eje Diseño 
está relacionado 
a la formulación 
del Plan de 
Acción o su plan 
de 
sistematización 
de buenas 
prácticas, desde 
un enfoque de 
procesos de la 
gestión escolar, y 
en base a los 
criterios y 
procedimientos 
aprendidos. 
24. Cuenta con 
un plan de 
monitoreo 
de las 
acciones 
planificadas 
en la 
propuesta 
de 
solución. 
     
 
 
 
V
ia
b
il
id
a
d
 
d) El eje 
Viabilidad se 
relaciona con la 
identificación de 
25. Plantea 
los riesgos 
de la 
adopción de 
la propuesta 
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los riesgos y 
condiciones de 
cambio a los que 
se enfrenta el 
directivo en la 
implementación 
del Plan de 
Acción o la 
Buena Práctica, 
siendo capaz de 
reconocer las 
dificultades y 
previsiones que 
abordará al 
momento de 
poner en marcha 
el diseño de su 
planteamiento. 
de solución. 
26. Delimita las 
brechas 
entre la 
situación 
actual y la 
propuesta 
de 
solución. 
     
 
 
 
27. Se redacta 
con 
solvencia 
académica 
y capacidad 
de síntesis 
el informe 
final. 
     
 
 
 
CAPACIDAD: Organiza un plan de acción (para 
fortalecer el liderazgo pedagógico o sistematizar una 
buena práctica) reflexionado a partir del análisis de la 
realidad utilizando estrategias participativas y 
colaborativas para atender necesidades identificadas de 
su I. E. 
APRECIACIÓN* 
EJE 
INDICADORES 
En algunos 
casos se añade 
una descripción 
del indicador 
Evaluación  
cuantitativa 
Evaluación 
cualitativa 
0 1 2 3 Formular una 
valoración de 
los resultados 
en cada 
indicador, 
explicando las 
fortalezas y 
debilidades 
detectadas y 
los desafíos 
que se 
desprenden. 
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V
ia
b
il
id
a
d
 
d) El eje 
Viabilidad se 
relaciona con la 
identificación de 
los riesgos y 
condiciones de 
cambio a los que 
se enfrenta el 
directivo en la 
implementación 
del Plan de 
Acción o la 
Buena Práctica, 
siendo capaz de 
reconocer las 
dificultades y 
previsiones que 
abordará al 
momento de 
poner en marcha 
el diseño de su 
planteamiento. 
28. Se 
Identifican 
lecciones 
aprendidas 
sobre la 
experiencia 
del diseño 
de la 
propuesta 
de solución. 
 
 
 
     
 
Im
p
le
m
e
n
ta
c
ió
n
* 
e) El eje 
Implementación 
se relaciona con 
los resultados 
obtenidos a partir 
de la ejecución  
de la propuesta 
de solución y que 
son relevantes 
para la mejora de 
los aprendizajes. 
29. Se 
considera 
en el 
informe 
final los 
resultados 
de las 
acciones 
ejecutadas 
en relación 
con la 
mejora de 
los 
aprendizaje
s. 
     
 
 
 
30. El informe 
sobre 
acciones 
ejecutadas 
incluye la 
adopción de 
medidas 
correctivas y 
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flexibles 
durante la 
implementac
ión de la 
propuesta 
de solución.  
 
CAPACIDAD: Organiza un plan de acción (para 
fortalecer el liderazgo pedagógico o sistematizar 
una buena práctica) reflexionado a partir del 
análisis de la realidad utilizando estrategias 
participativas y colaborativas para atender 
necesidades identificadas de su I. E. 
APRECIACIÓN* 
EJE 
INDICADORES 
En algunos casos se 
añade una descripción del 
indicador 
Evaluación  
Cuantitativa 
Evaluación 
cualitativa 
0 1 2 3 Formular una 
valoración de los 
resultados en cada 
indicador, explicando 
las fortalezas y 
debilidades 
detectadas y los 
desafíos que se 
desprenden. 
 
 31. Se identifican lecciones 
aprendidas replicables 
en función de la 
implementación de la 
propuesta de solución. 
     
 
 
 
 
*Solo las Entidades Formadoras que realizaron la implementación del Plan 
de Acción deben tomar en consideración este eje. 
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1.1 Instrumento de Evaluación y Autoevaluación Módulo 6 
C. ORIENTACIONES 
Por favor, lea las siguientes indicaciones para que emplee 
adecuadamente el presente instrumento y obtenga el mayor provecho 
para que su ejecución.   
 
❖ El presente instrumento le permitirá a usted autoevaluar y al formador 
evaluar, la calidad alcanzada en su Trabajo académico2. Su correcta 
aplicación le ayudará a realizar los reajustes necesarios para 
asegurar la coherencia interna del TA2 y el posterior éxito de su 
ejecución en su gestión escolar. 
❖ Se consideran 4 ejes de análisis: Diagnóstico, Propuesta de solución, 
Diseño, Viabilidad, Implementación.  Cada eje tiene un conjunto de 
indicadores.  
La evaluación se realiza de manera cuantitativa y cualitativa. 
• Evaluación cuantitativa.  Se coloca un check según los 4 niveles 
de calidad: 
       0: Requiere un replanteamiento general   X 
1: Requiere reajustes para lograr lo que precisa el indicador. X 
2: Alcanza satisfactoriamente lo precisado en el indicador.  X 
        3: Planteamiento sobresaliente  X 
En caso que el indicador no corresponda, en la “Apreciación” colocar 
NO APLICA.  
 
• Evaluación cualitativa. Se redacta un breve comentario de mejora 
en la “Apreciación”. Los siguientes criterios pueden servirle de 
orientación: 
 
Eje Criterio Descripción 
2. Diagnóstico 1.3 Relevancia ❖ El problema es crítico, 
urgente y crucial para la 
escuela.  apreciación 
1.4 Pertinencia El problema responde a la 
demanda de los actores y al 
contexto del territorio donde la 
escuela se sitúa.  
1.2 Prioridad El problema es seleccionado 
por la potencialidad de 
desencadenar mayores 
cambios y transformaciones en 
 26 
 
la escuela.  
2.Propuesta de 
solución 
2.4 Sostenibilidad La propuesta de solución es 
asumida porque las 
condiciones favorables para su 
ejecución 
2.5 Participación La propuesta de solución ha 
sido dialogada y concertada 
con los actores socio 
educativos de la IE. 
2.6 Generación 
de valor 
La propuesta de solución 
permite abordar la escuela 
como un sistema integrado de 
procesos que genera valor 
entre sí, y no como áreas 
aisladas. 
32. Diseño 3.5 Estructura La propuesta de solución se 
plantea de forma didáctica, 
considerando los marcos 
conceptuales. 
3.6 Consistencia 
 
La propuesta de solución es 
consistente y coherente con la 
problemática, el diagnóstico, la 
visión de la escuela, y los 
procesos de gestión escolar. 
3.7 Orientación a 
resultados 
La propuesta de solución se 
centra visiblemente orientada 
a la mejora de los aprendizajes 
de los estudiantes. 
3.8 Mejora 
continua 
La propuesta de solución 
considera acciones de 
monitoreo, acompañamiento y 
evaluación  
33. Viabilidad  
34.  
Implementación 
4.4 Gestión del 
cambio 
Se gestionan las condiciones y 
estrategias para asegurar el 
tránsito entre la situación 
actual y la deseada. 
4.5 Gestión de 
riesgos 
Se reconocen los riesgos de su 
adopción, permitiendo 
flexibilidad y medidas 
correctivas a tiempo. 
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4.6 Aprendizaje de 
la experiencia 
Se reconocen y expresan las 
lecciones aprendidas de la 
experiencia del diseño y de la 
puesta en marcha de la 
propuesta de solución. 
 
D. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN DEL 
TRABAJO ACADÉMICO 2 
Apellido y nombre del participante:  
Nombre de la Institución Educativa:  
Nombre del Trabajo académico 2:  
Nombre del Formador tutor M6:  
 
CAPACIDAD: Organiza un plan de acción (para 
fortalecer el liderazgo pedagógico o sistematizar una 
buena práctica) reflexionado a partir del análisis de la 
realidad utilizando estrategias participativas y 
colaborativas para atender necesidades identificadas de 
su I. E. 
APRECIACIÓN* 
EJE 
INDICADORES 
En algunos 
casos se 
añade una 
descripción 
del indicador 
Evaluación  
cuantitativa 
Evaluación 
cualitativa 
0 1 2 3 Formular una 
valoración de 
los resultados 
en cada 
indicador, 
explicando las 
fortalezas y 
debilidades 
detectadas y 
los desafíos 
que se 
desprenden. 
D
ia
g
n
ó
s
ti
c
o
 a) El eje 
Diagnóstico se 
relaciona con la 
4. El 
problema 
priorizado 
se 
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identificación y 
priorización de 
los problemas de 
gestión escolar, 
contextualizados 
y relacionados a 
los aprendizajes, 
así como de sus 
causas.  
 
 
 
 
relaciona 
con los 
aprendizaje
s. 
 
 
  
5. Se explica 
el 
problema 
relacionan
do causas 
y factores. 
     
 
 
 
6. Se 
identifican 
causas o 
factores 
que afectan 
la 
convivenci
a. 
     
 
 
 
 
CAPACIDAD: Organiza un plan de acción (para fortalecer 
el liderazgo pedagógico o sistematizar una buena 
práctica) reflexionado a partir del análisis de la realidad 
utilizando estrategias participativas y colaborativas para 
atender necesidades identificadas de su I. E. 
APRECIACIÓN
* 
EJE 
INDICADORES 
En algunos 
casos se añade 
una descripción 
del indicador 
Evaluación  
cuantitativ
a 
Evaluación 
cualitativa 
0 1 2 3 Formular una 
valoración de 
los resultados 
en cada 
indicador, 
explicando las 
fortalezas y 
debilidades 
detectadas y 
los desafíos 
que se 
desprenden. 
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D
ia
g
n
ó
s
ti
c
o
 
a) El eje 
Diagnóstico se 
relaciona con la 
identificación y 
priorización de 
los problemas 
de gestión 
escolar, 
contextualizado
s y relacionados 
a los 
aprendizajes, 
así como de sus 
causas.  
 
5. Se identifican 
causas o 
factores 
relacionados 
con la gestión 
del currículo. 
     
 
 
 
35. Se identifican 
las causas y 
factores que 
están 
relacionadas 
con el 
Monitoreo, 
Acompañamie
nto y 
Evaluación. 
     
 
36. Los desafíos 
pertinentes al 
problema se 
desprenden 
de la 
demanda 
recogida. 
     
 
 
 
37. El problema 
priorizado es 
superable en 
condiciones 
accesibles a 
la institución 
y existentes 
en el 
contexto. 
     
 
 
 
38. El análisis y 
síntesis de la 
información 
recogida es 
consistente 
en relación a 
los aspectos 
o categorías a 
investigar y 
las fuentes 
utilizadas. 
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CAPACIDAD: Organiza un plan de acción (para 
fortalecer el liderazgo pedagógico o sistematizar una 
buena práctica) reflexionado a partir del análisis de la 
realidad utilizando estrategias participativas y 
colaborativas para atender necesidades identificadas de 
su I. E. 
APRECIACIÓN* 
EJE 
INDICADORES 
En algunos 
casos se añade 
una descripción 
del indicador 
Evaluación  
cuantitativa 
Evaluación 
cualitativa 
0 1 2 3 Formular una 
valoración de los 
resultados en 
cada indicador, 
explicando las 
fortalezas y 
debilidades 
detectadas y los 
desafíos que se 
desprenden. 
P
ro
p
u
e
s
ta
 d
e
 s
o
lu
c
ió
n
 
b) El eje 
Propuesta de 
Solución se 
relaciona con 
la alternativa 
elegida para 
dar solución 
al problema 
priorizado o 
con la buena 
práctica que 
responda a él, 
asociadas al 
liderazgo 
pedagógico 
del directivo.  
 
39. La 
propuesta de 
solución 
implica del 
ejercicio del 
liderazgo 
pedagógico 
directivo. 
     
 
 
 
40. Los 
Compromisos 
de Gestión 
Escolar 
(MINEDU) son 
asumidos en 
la propuesta 
de solución. 
     
 
 
 
41. La propuesta 
de solución 
evidencia la 
respuesta a la 
situación del 
contexto y/o 
el abordaje de 
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las 
potencialidad
es del 
territorio. 
42. La propuesta 
de solución se 
sustenta con 
marcos 
conceptuales 
y la revisión 
de buenas 
prácticas. 
     
 
 
 
43. La propuesta 
de solución 
delimita la 
responsabilid
ad de los 
actores de la 
escuela en los 
procesos. 
     
 
 
 
 
CAPACIDAD: Organiza un plan de acción (para 
fortalecer el liderazgo pedagógico o sistematizar una 
buena práctica) reflexionado a partir del análisis de la 
realidad utilizando estrategias participativas y 
colaborativas para atender necesidades identificadas de 
su I. E. 
APRECIACIÓN* 
EJE 
INDICADORES 
En algunos 
casos se añade 
una descripción 
del indicador 
Evaluación  
cuantitativa 
Evaluación 
cualitativa 
0 1 2 3 Formular una 
valoración de los 
resultados en 
cada indicador, 
explicando las 
fortalezas y 
debilidades 
detectadas y los 
desafíos que se 
desprenden. 
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P
ro
p
u
e
s
ta
 d
e
 s
o
lu
c
ió
n
 
b) El eje 
Propuesta de 
Solución se 
relaciona con 
la alternativa 
elegida para 
dar solución al 
problema 
priorizado o 
con la buena 
práctica que 
responda a él, 
asociadas al 
liderazgo 
pedagógico 
del directivo.  
 
44. Describe 
la secuencia y 
generación de 
valor de cada 
uno de los 
procesos de la 
gestión 
escolar 
involucrados 
en la 
alternativa de 
solución 
     
45. Describe 
procesos que 
implican 
colaboración, 
participación 
democrática y 
toma de 
decisiones 
concertadas. 
La alternativa 
de solución 
debe abordar 
estrategias o 
acciones que 
hagan visible 
el aporte de la 
convivencia 
democrática 
en la 
propuesta de 
cambio.  
     
46. Los procesos 
descritos dan 
cuenta de la 
creación de 
espacios de 
reflexión 
sobre la 
práctica 
pedagógica.  
     
 
 
 
 
47. Plantea 
formas de 
medir la 
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centralidad 
de la gestión 
curricular en 
el aporte de la 
alternativa de 
solución al 
resultado 
final: el 
aprendizaje 
de los 
estudiantes. 
 
 
 
CAPACIDAD: Organiza un plan de acción (para fortalecer 
el liderazgo pedagógico o sistematizar una buena 
práctica) reflexionado a partir del análisis de la realidad 
utilizando estrategias participativas y colaborativas para 
atender necesidades identificadas de su I. E. 
APRECIACIÓN* 
EJE 
INDICADORES 
En algunos casos 
se añade una 
descripción del 
indicador 
Evaluación  
cuantitativa 
Evaluación 
cualitativa 
0 1 2 3 Formular una 
valoración de 
los resultados 
en cada 
indicador, 
explicando las 
fortalezas y 
debilidades 
detectadas y 
los desafíos 
que se 
desprenden. 
D
is
e
ñ
o
 
c) El eje 
Diseño está 
relacionado a 
la formulación 
del Plan de 
Acción o su 
plan de 
sistematización 
de buenas 
48. El 
problema, las 
causas, la 
alternativa, sus 
objetivos y 
metas tienen 
consistencia 
entre sí. 
     
 
 
 
49. Los resultados      
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prácticas, 
desde un 
enfoque de 
procesos de la 
gestión 
escolar, y en 
base a los 
criterios y 
procedimientos 
aprendidos. 
esperados se 
orientan a la 
mejora de los 
aprendizajes 
de los 
estudiantes. 
 
 
50. Se plantea 
estrategias, 
actividades 
específicas y 
recursos 
económicos 
para hacer 
viable la 
propuesta de 
solución. 
     
 
 
 
51. Se consideran 
estrategias 
viables de 
monitoreo y 
acompañamien
to 
(retroalimentac
ión formativa) 
de las 
prácticas 
pedagógicas. 
     
 
 
 
52. Se consideran 
estrategias de 
autoevaluación
, coevaluación 
y 
heteroevaluaci
ón del 
desempeño 
docentes para 
la reflexión 
sobre la 
práctica 
pedagógica. 
     
 
CAPACIDAD: Organiza un plan de acción (para 
fortalecer el liderazgo pedagógico o sistematizar una 
buena práctica) reflexionado a partir del análisis de la 
APRECIACIÓN* 
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realidad utilizando estrategias participativas y 
colaborativas para atender necesidades identificadas de 
su I. E. 
EJE 
INDICADORES 
En algunos 
casos se 
añade una 
descripción 
del indicador 
Evaluación  
cuantitativa 
Evaluación 
cualitativa 
0 1 2 3 Formular una 
valoración de 
los resultados 
en cada 
indicador, 
explicando las 
fortalezas y 
debilidades 
detectadas y los 
desafíos que se 
desprenden. 
D
is
e
ñ
o
 
c) El eje Diseño 
está relacionado 
a la formulación 
del Plan de 
Acción o su plan 
de 
sistematización 
de buenas 
prácticas, desde 
un enfoque de 
procesos de la 
gestión escolar, y 
en base a los 
criterios y 
procedimientos 
aprendidos. 
53. Cuenta con 
un plan de 
monitoreo 
de las 
acciones 
planificadas 
en la 
propuesta 
de 
solución. 
     
 
 
 
V
ia
b
il
id
a
d
 
d) El eje 
Viabilidad se 
relaciona con la 
identificación de 
los riesgos y 
condiciones de 
cambio a los que 
se enfrenta el 
54. Plantea 
los riesgos 
de la 
adopción de 
la propuesta 
de solución. 
     
 
 
 
55. Delimita las 
brechas 
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directivo en la 
implementación 
del Plan de 
Acción o la 
Buena Práctica, 
siendo capaz de 
reconocer las 
dificultades y 
previsiones que 
abordará al 
momento de 
poner en marcha 
el diseño de su 
planteamiento. 
entre la 
situación 
actual y la 
propuesta 
de 
solución. 
 
 
56. Se redacta 
con 
solvencia 
académica 
y capacidad 
de síntesis 
el informe 
final. 
     
 
 
 
CAPACIDAD: Organiza un plan de acción (para 
fortalecer el liderazgo pedagógico o sistematizar una 
buena práctica) reflexionado a partir del análisis de la 
realidad utilizando estrategias participativas y 
colaborativas para atender necesidades identificadas de 
su I. E. 
APRECIACIÓN* 
EJE 
INDICADORES 
En algunos 
casos se añade 
una descripción 
del indicador 
Evaluación  
cuantitativa 
Evaluación 
cualitativa 
0 1 2 3 Formular una 
valoración de 
los resultados 
en cada 
indicador, 
explicando las 
fortalezas y 
debilidades 
detectadas y 
los desafíos 
que se 
desprenden. 
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V
ia
b
il
id
a
d
 
d) El eje 
Viabilidad se 
relaciona con la 
identificación de 
los riesgos y 
condiciones de 
cambio a los que 
se enfrenta el 
directivo en la 
implementación 
del Plan de 
Acción o la 
Buena Práctica, 
siendo capaz de 
reconocer las 
dificultades y 
previsiones que 
abordará al 
momento de 
poner en marcha 
el diseño de su 
planteamiento. 
57. Se 
Identifican 
lecciones 
aprendidas 
sobre la 
experiencia 
del diseño 
de la 
propuesta 
de solución. 
 
 
 
     
 
Im
p
le
m
e
n
ta
c
ió
n
* 
e) El eje 
Implementación 
se relaciona con 
los resultados 
obtenidos a partir 
de la ejecución  
de la propuesta 
de solución y que 
son relevantes 
para la mejora de 
los aprendizajes. 
58. Se 
considera 
en el 
informe 
final los 
resultados 
de las 
acciones 
ejecutadas 
en relación 
con la 
mejora de 
los 
aprendizaje
s. 
     
 
 
 
59. El informe 
sobre 
acciones 
ejecutadas 
incluye la 
adopción de 
medidas 
correctivas y 
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flexibles 
durante la 
implementac
ión de la 
propuesta 
de solución.  
 
CAPACIDAD: Organiza un plan de acción (para 
fortalecer el liderazgo pedagógico o sistematizar 
una buena práctica) reflexionado a partir del 
análisis de la realidad utilizando estrategias 
participativas y colaborativas para atender 
necesidades identificadas de su I. E. 
APRECIACIÓN* 
EJE 
INDICADORES 
En algunos casos se 
añade una descripción del 
indicador 
Evaluación  
Cuantitativa 
Evaluación 
cualitativa 
0 1 2 3 Formular una 
valoración de los 
resultados en cada 
indicador, explicando 
las fortalezas y 
debilidades 
detectadas y los 
desafíos que se 
desprenden. 
 
 60. Se identifican lecciones 
aprendidas replicables 
en función de la 
implementación de la 
propuesta de solución. 
     
 
 
 
 
*Solo las Entidades Formadoras que realizaron la implementación del Plan 
de Acción deben tomar en consideración este eje.
5. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
ETAP
AS 
ESTRATEGI
AS 
ACTOR
ES 
INSTRUMEN
TOS 
PERIODICI
DAD 
RECURS
OS 
¿Cuáles son 
las 
estrategias 
que hacen 
viables las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación 
del PA/BP? 
¿Quiéne
s están 
involucra
dos en 
las 
etapas 
de 
monitore
o y 
evaluaci
ón del 
PA/BP 
¿Cuáles son 
los 
instrumentos 
que se 
utilizaría en 
las etapas de 
monitoreo y 
evaluación 
del PA/BP 
¿Cómo 
organizamo
s el tiempo 
en cada 
etapa de 
monitoreo y 
evaluación 
del PA/BP 
¿Qué 
recursos 
se 
necesita 
en cada 
etapa de 
monitoreo 
y 
evaluació
n del 
PA/BP 
 1 
 
P
L
A
N
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
Elaboración 
del plan de 
monitoreo y 
evaluación 
del PA: 
• Organizaci
ón del 
equipo de 
monitoreo 
y 
evaluación 
de forma 
consensua
da. 
• Elaboració
n de los 
instrument
os que 
permitan 
monitorear 
y evaluar 
el Plan de 
Acción. 
• Propuesta 
de 
cronogram
a y 
presupues
to. 
• Búsqueda 
de aliados 
estratégico
s para el 
financiami
ento. 
Comunid
ad 
educativ
a. 
• Acta de 
formación 
de equipo. 
• Instrument
os de 
monitoreo 
y 
evaluación
. 
• Cronogra
ma. 
• Presupues
to 
Marzo 
Humanos
: 
Personal 
directivo y 
docente, 
APAFA. 
Materiale
s: 
Libro de 
actas, 
lapiceros, 
hojas 
bond, 
impresora
. 
Económi
cos: 
S/. 50.00 
 
IM
P
L
E
M
E
N
T
A
C
IÓ
N
 
Ejecución 
del plan de 
monitoreo y 
evaluación: 
➢ Aplicación 
de los 
instrument
os. 
➢ Análisis y 
reflexión 
de los 
resultados 
obtenidos. 
Equipo 
directivo 
y 
docente. 
Lista de 
cotejo 
Ficha de 
monitoreo. 
Ficha de 
autoevaluaci
ón 
Bimestral 
Humanos
: 
Equipo 
directivo  
Docentes 
Acompañ
ante 
Materiale
s: 
Equipo 
multimedi
a 
Laptop 
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➢ Toma de 
decisiones 
para 
corregir y 
mejorar la 
implement
ación de 
las 
alternativa
s de 
solución. 
Equipo 
directivo 
Lista de 
cotejo 
Ficha de 
autoevaluaci
ón 
Ficha de 
análisis 
documental 
Bimestral 
Hojas 
bond 
Impresora 
Papelotes 
Plumones 
Económi
cos: 
S/. 300.00 
 
➢ Se 
identifica 
los 
aciertos, 
conclusion
es y 
recomend
aciones en 
base a la 
propuesta 
de 
solución 
del Plan 
de Acción. 
Equipo 
directivo 
y 
docente 
Ficha de 
evaluación 
Lista de 
cotejo 
Semestral 
S
E
G
U
IM
IE
N
T
O
 
Acompañami
ento de la 
ejecución 
del PA 
➢ Aplicación 
de 
instrument
os de 
seguimient
o. 
Docente
s 
Estudiant
es 
Ficha de 
monitoreo y 
acompañami
ento. 
Cuestionario
s 
Kits de 
evaluación 
Registros de 
evaluación 
Trimestral 
Humanos
: 
Equipo 
directivo  
Docentes 
Estudiant
es 
Padres de 
familia 
Materiale
 3 
 
➢ Análisis, 
interpretac
ión y 
reflexión 
de los 
logros 
obtenidos. 
Directivo
s 
Docente
s 
Estudiant
es 
Padres 
de 
familia 
Sistematizaci
ón de fichas 
de monitoreo 
y 
acompañami
ento a 
docentes. 
Resultados 
de 
evaluaciones 
aplicadas a 
los 
estudiantes. 
-Resultados 
de 
cuestionarios 
aplicados a 
los docentes 
y  padres de 
familia. 
Trimestral 
s: 
Equipo 
multimedi
a 
Laptop 
Hojas 
bond 
Impresora 
Papelotes 
Plumones 
Económi
cos: 
S/. 800.00 
 
 
 
 
 
5. Conclusiones – Recomendaciones 
 
               Lecciones aprendidas 
➢ Hacer un buen diagnóstico considerando todos los aspectos que se 
requieren investigar desde el árbol de problemas. 
➢ Solicitar la colaboración de aliados estratégicos que ayuden a 
validar los instrumentos. 
➢ Mejorar continuamente el plan de acción   a través de la 
autoevaluación y coevaluación. 
➢ El trabajo cooperativo y concertado ayuda a optimizar resultados. 
➢ Desarrollo constante de las habilidades interpersonales dentro y 
fuera de la IE. 
➢ Todo trabajo tiene que ser coordinado, programado, guiado,  
asesorado en equipo 
➢ Que la mente debe estar en blanco para toda actividad 
➢ Poner en práctica todo lo aprendido con la comunidad educativa  
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5.1. Conclusiones     
Después de haber concluido el informe del diagnóstico del plan de 
acción,  sobre la aplicación de estrategias metodologicas, por parte 
de los docentes de la IE 101 de ayabaca. Y luego de haber 
reflexionado ampliamente, sobre el tema, puedo formular las 
conclusiones: 
1. La correcta aplicación de las estrategias metodologicas, por parte de 
los docentes, permitirá que los estudiantes de la IE 101 de ayabaca, 
mejoren  sus logros de aprendizaje. 
2. Los docentes deben realizar a menudo la práctica de estrategias 
metodológicas. 
3. El monitoreo y acompañamiento por parte de los directivos hacia los 
docentes, hará que ellos fortalezcan su práctica pedagógica y 
mejoren su planificación  y  por ende lograr aprendizajes de calidad 
en sus estudiantes. 
4. El fortalecimiento de las relaciones interpersonales de los docentes, 
permitirá una convivencia basada en la confianza. 
5. La gestión escolar tiene como reto dinamizar los procesos para 
recuperar y reconstruir el sentido y valor de la vida escolar, lo que 
conlleva crear y recrear una nueva forma de hacer escuela. 
 
5.2.  Recomendaciones     
➢ Se sugiere que el líder pedagógico debe priorizar entre todos los 
problemas institucionales, aquellos que afecten directamente a los 
estudiantes y pueda dar solución y mejorar su nivel de logro en la IE. 
101 de ayabaca. 
 
➢ Seguir trabajando en comunidades profesionales de aprendizaje para 
lograr las metas establecidas.  
 
 
➢ Se sugiere continuar aplicando el MAE en las I.E que servirá a futuro 
para lograr docentes competentes. 
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➢ Para lograr mejores  aprendizajes  debemos  privilegiar  los  caminos, 
vale decir, las estrategias metodológicas que revisten las 
características de un plan,  que llevado al ámbito de los aprendizajes, 
se convierte en un conjunto de procedimientos y recursos cognitivos, 
afectivos y psicomotores. 
 
 
➢ La utilización, por parte del sujeto, de determinadas estrategias, 
genera a su vez, los estilos de aprendizajes que no son otra cosa que 
tendencias o disposiciones. 
 
➢ Son los estudiantes quienes habrán de sentirse con conciencias 
participativas, al desarrollar sus propias estrategias de 
pensamiento para resolver las situaciones propias del aprendizaje.  
 
 
➢ Una actividad esencialmente pedagógica, entonces, es aquella que 
tiene sentido, esencia y conciencia de su propio rumbo 
➢  Todas las actividades, la solución de problemas, la realización de 
proyectos, la exploración del entorno o la investigación de hechos 
nuevos, configurarán un aprendizaje significativo y rico, plasmado de 
posibilidades valorizables.  
 
➢ Tal aprendizaje estará fundamentado en la experiencia de los 
educandos, en situaciones vividas realmente, en conductas éticas no 
“enseñadas” sino fraguadas en su propia existencia. 
➢ Debemos ver en las estrategias de aprendizaje una verdadera 
colección cambiante y viva de acciones, tanto de carácter mental 
como conductual, que utiliza al sujeto que aprende mientras transita 
por su propio proceso de adquisición de conocimientos y saberes. 
➢ Lo metodológico asoma, entonces, cuando el profesor posesionado 
de su rol facilitador, y armado de sus propias estrategias, va pulsando 
con sabiduría aquellas notas que a futuro, configurarán las melodías 
más relevantes del proceso educativo 
➢ Se debe  seguir con la investigación educativa paqra que el liderazgo 
pedagógico perdure. 
➢ Es urgente y necesario realizar cambios en las docentes del nivel 
inicial 
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Los motivos del cambio son estructurales, pues obedecen a 
transformaciones en la sociedad, en la cultura, en la producción del 
saber  y en la necesidad de contribuir, desde la educación, a la 
conformación de sociedades más equitativas, democrasticas y con 
alveles de desarrollo humano 
➢ El equipo directivo debe conducir estye conjunto de interacciones  de 
modo que resulten en una experiencia formativa para los y las 
estudiantes que estasn bajo la responsabilidad. Por otra parte están 
los demás miembros de la comunidad educativa. 
➢ Para lograr mejores  aprendizajes  debemos  privilegiar  los  caminos, 
vale decir, las estrategias metodológicas que revisten las 
características de un plan,  que llevado al ámbito de los aprendizajes, 
se convierte en un conjunto de procedimientos y recursos cognitivos, 
afectivos y psicomotores. 
➢ La utilización, por parte del sujeto, de determinadas estrategias, 
genera a su vez, los estilos de aprendizajes que no son otra cosa que 
tendencias o disposiciones. 
➢ Son los estudiantes quienes habrán de sentirse con conciencias 
participativas, al desarrollar sus propias estrategias de 
pensamiento para resolver las situaciones propias del aprendizaje. 
Una actividad esencialmente pedagógica, entonces , es aquella que 
tiene sentido, esencia y conciencia de su propio rumbo y , por cierto, 
de su fin. Así, entonces, todas las actividades, la solución de 
problemas, la realización de proyectos, la exploración del entorno o la 
investigación de hechos nuevos, configurarán un aprendizaje 
significativo y rico, plasmado de posibilidades valorizables. Tal 
aprendizaje estará fundamentado en la experiencia de los educandos, 
en situaciones vividas realmente, en conductas éticas no “enseñadas” 
sino fraguadas en su propia existencia. 
➢ Debemos ver en las estrategias de aprendizaje una verdadera 
colección cambiante y viva de acciones, tanto de carácter mental 
como conductual, que utiliza al sujeto que aprende mientras transita 
por su propio proceso de adquisición de conocimientos y saberes. Lo 
metodológico asoma, entonces, cuando el profesor posesionado de 
su rol facilitador, y armado de sus propias estrategias, va pulsando 
con sabiduría aquellas notas que a futuro, configurarán las melodías 
más relevantes del proceso educativo 
➢  
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Anexo 1: Árbol de problemas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monitoreo y 
acompañamiento 
administrativo y no 
pedagógico 
 
Estudiantes con 
muy pocas 
expectativas y 
sin ganas de 
participar  
 
Sesiones de 
aprendizaje 
presentadas con 
metodología 
tradicional. 
 
Poco interés para 
poner en práctica 
las estrategias 
metodológicas. 
Aprendizajes se 
desarrollan para 
otras edades. 
PROBLEMA: DESINTERES EN APLICAR ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE 
LAS DOCENTES DE LA IE. 101 DE AYABACA. 
 
Inadecuada 
planificación en 
diferentes 
estrategias 
metodológicas. 
Estudiantes asisten a 
la IE. por 
cumplimiento a los 
programas sociales. 
Práctica 
pedagógica por 
cumplimiento en 
el horario de 
trabajo 
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ANEXO 4     
ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
Estimada docente de la IE  101 de Ayabaca soy estudiante de la Pontificia   
Universidad Católica del Perú y estoy desarrollando el Diplomado en gestión 
escolar; La cual se ha identificado el problema “desinterés en aplicar estrategias 
metodológicas.”, para lo cual solicito responda las siguientes interrogantes: 
TEMA: Estrategias metodológicas 
1. Causa 
ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO ADMINISTRATIVO Y NO PEDAGÓGICO 
1.1. ¿Cree usted que el   monitoreo y acompañamiento pedagógico le ayudaría a 
mejorar su práctica pedagógica? Sí……, No……. ¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………… 
2. Causa. 
 INADECUADA PLANIFICACIÓN EN DIFERENTES ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  
2. 1.¿Cree usted que la planificación y aplicación de estrategas metodológicas 
activas mejoran su práctica pedagógica?  Sí………Por qué. 
…………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………
………..……………… 
3. Causa. 
 SESIONES DE APRENDIZAJE PRESENTADAS CON METODOLOGÍA TRADICIONAL 
3.1. ¿A que contribuye la aplicación de estrategias metodologías activas en el desarrollo de 
las sesiones de aprendizaje? 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................... 
4. Causa. 
POCO INTERES  PARA PONER EN  PRÁCTICA LAS ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS. 
 4.1. ¿Qué entiende usted por estrategia metodológica y de qué manera contribuye en el 
logro del aprendizaje del estudiante? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………… 
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NIÑOS DE LA INTITUCIÓN EDUCATIVA 101 DE AYABACA 
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Anexo N° 01                                             ÁRBOL  DE PROBLEMAS 
 
 
 
 
 
                             
 
    
DOCENTES QUE .NO 
APLICAN ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS. 
DEFICIENTE 
PLANIFICACIÓN  DE 
AULA 
 
DOCENTES CON MUY 
POCAS EXPECTATIVAS 
EN LA IE. 
 
 
 
 
DESINTERES EN REALIZAR 
ESTRATEGIAS METODOLOGICA EN EL 
AULA DE EDUCACION INICIAL  
PROBLEMA 
EFECTOS 
DESINTERÉS DE LOS 
DOCENTES EN LA 
APLICACIÓN DE LOS 
PROCESOS DIDÁCTICOS 
DEL ÁREA DE 
MATEMÁTICA  
LOS MAESTROS DAN 
PRIORIDAD AL 
APRENDIZAJE POR 
CONOCIMIENTOS Y NO 
POR COMPETENCIAS. 
 
RESISTENCIA E 
INCOMODIDAD DE LOS 
MAESTROS A LAS 
ACCIONES DE 
MONITOREO Y 
ACOMPAÑAMIENTO. 
CAUSAS 
FALTA DE CONFIANZA 
Y PREJUICIO PERSONAL 
ENTRE DOCENTES. 
DOCENTES MUY 
CONFORMISTAS EN EL 
AULA. 
 
 
 
 
ANEXO N° 02: INSTRUMENTO APLICADO  
GRUPO DE DISCUSIÓN 
 
Guía de discusión: 
 
1.- ¿ Que estrategias metodológicas realiza para las sesiones de aprendizaje 
en el aula? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
2.- ¿De qué manera las estrategias metodológicas le servirían para mejorar 
su práctica pedagógica en el aula ? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
3.- ¿Crees que los docentes necesitan del monitoreo  y acompañamiento? 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
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Anexo Nª 04: MAPA DE PROCESOS DE LA IE 14787 “V.R.H.T.” DE SULLANA 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
PE01.3 
Formular el 
PAT 
PE01.4 
Establecer el 
RI 
PE01.1 
Formular el 
PEI 
PE01: Desarrollar Planeamiento Institucional 
PE02.2 
Promover Alianzas 
Interinstitucionales 
PE02: Gestionar Relaciones Interinstitucionales y Comunitarias 
PE03.1 
Monitorear el Desarrollo 
de los Procesos de la IE 
PE03.2 
Evaluar los 
Procesos de la IE 
PE03.3  
Adoptar Medidas para 
la Mejora Continua 
PE03: Evaluar la Gestión Escolar 
PE: DIRECCIÓN Y LIDERAZGO 
PO02.1 
Realizar la Programación 
Curricular 
PO02.2 
Programar el Tiempo 
para el Aprendizaje 
PE02.3 
Disponer Espacios 
para el Aprendizaje 
PO02: Preparar Condiciones para la Gestión 
de los Aprendizajes 
PO01: Gestionar la 
matrícula 
PO01.1 
Matricular 
PO01.2 
Ratif. matrìcula 
PO01.3 
Recibir y otorgar 
traslados 
PO03: Fortalecer el desempeño 
docente 
PO03.1 
Desarrollar trabajo 
colegiado 
PO03.3 
Realizar 
acompañamiento 
pedagógico 
 
PO04.1 
Desarrollar Sesiones 
de Aprendizaje 
PO04.2 
Reforzar los 
Aprendizajes 
PO04.3  
Realizar 
Acompañamiento 
Integral al Estudiante 
PO04: Gestionar los Aprendizajes 
PO: DESARROLLO PEDAGÓGICO Y CONVIVENCIA ESCOLAR 
PO04.4  
Evaluar 
Aprendizajes   
PO04.5  
Certificar 
Aprendizaje
s   
PO05.1 
Promover la 
Convivencia Escolar   
PO05.2 
Prevenir y Resolver 
Conflictos   
PO05.4 
Vincular la IE con 
la Familia    
PO05.3 
Promover la Participación 
de la Comunidad Educativa   
PO05: Gestionar la Convivencia Escolar y la Participación  
PS01.2 Monitorear el 
desempeño y rendimiento 
PS01.3 
Fortalecer Capacidades 
PS01: Administrar Recursos Humanos 
PS03.2 
Distribuir y Preservar 
PS03: Administras los Bienes, Recursos y Materiales Educativos 
PS04.1 
Programar y ejecutar los gastos 
PS04: Administrar recursos económicos 
PS: SOPORTE AL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
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Anexo N° 05:  
ÁRBOL  DE OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
Aplicar metodologías y 
estrategias acorde al enfoque de 
la matemática. 
 Planificar de manera eficiente 
la Programación  curricular 
operativa. 
 
Elevar el rendimiento en el 
aprendizaje de los estudiantes 
 
Aplicar correctamente los procesos didácticos en el 
área de matemática, por parte de los docentes de la 
I.E “Víctor Raúl Haya de la Torre”. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
Promover el interés de los docentes 
en la aplicación de los procesos 
didácticos del área de matemática  
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
Fortalecer las capacidades de los 
docentes en el enfoque y 
procesos didácticos del área de 
matemática. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
Fortalecer las relaciones 
interpersonales que garanticen la 
confianza entre docentes. 
OBJETIVO GENERAL 
FINES 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
Lograr la predisposición de los 
maestros a las acciones de 
monitoreo y acompañamiento 
Mejorar las relaciones 
interpersonales en los docentes 
de la IE. 
